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T h u r s d a y ,  F e b r u a r y  8 ,  1 9 7 9  
V o l u m e  1 9 ,  I s s u e  1 ( )  
T u r r e t  d i s c u s s e d  a t  l a s t  m e e t i n g  o f  o u t g o i n g  b o a r d  
b y  J u d i t h  T u r n e r  
O n  S u n d a y  n i g h t ,  F e b r u a r y  4 ,  
i n  w h a t  w a s  t h e  s h o r t e s t  m e e t i n g  
o f  t h e  y e a r ,  t h e  W i l f r i d  L a u r i e r  
U n i v e r s i t y  S t u d e n t  U n i o n  B o a r d  
o f  D i r e c t o r s  c l e a r e d  u p  t h e i r  u n -
f i n i s h e d  b u s i n e s s  a n d  m a d e  w a y  
f o r  t h e  n e w  B o a r d ,  b e i n g  e l e c t e d  
t o d a y ,  t o  t a k e  o v e r  t h e  r e i g n s  o f  
s t u d e n t  g o v e r n m e n t .  
T h e r e  w e r e  o n l y  a  f e w  i t e m s  o n  
t h e  a g e n d a  a n d  m o t i o n s  w e r e  
c a r r i e d  e a s i l y  a f t e r  s w i f t ,  e f -
f i c i e n t  d e b a t e .  T h e  B o a r d  
u n a n i m o u s l y  a c c e p t e d  a n  
a g r e e m e n t  m a d e  b e t w e e n  
W L U S U  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  
w h i c h  c h a n g e s  t h e  j o b  d e s c r i p -
t i o n  o f  W L U S U  B u s i n e s s  
M a n a g e r ,  J o h n  K a r r ,  t o  m a k e  
p r o v i s i o n  f o r  t h e  l i c e n s e d  f u n c -
t i o n s  h e  h a n d l e s  o n  b e h a l f  o f  t h e  
U n i v e r s i t y .  K a r r  i s  t o  r e c e i v e  a n  
i n c r e a s e  i n  s a l a r y  t o  c o v e r  h i s  e x -
t r a  d u t i e s .  T h e  a g r e e m e n t  a l s o  
s t i p u l a t e s  t h a t  T u r r e t  L o u n g e  
m a n a g e r ,  M i k e  " B o n e s "  
B e l a n g e r ,  i s  t o  b e  p a i d  o v e r t i m e  
w a g e s  f o r  a n y  w o r k  h e  d o e s  o u t -
s i d e  o f  h i s  n o r m a l  r e s p o n s i b ·  
i l i t i e s  a s  l o u n g e  m a n a g e r .  T h e  
m o v e s  w e r e  n e c e s s a r y  b e c a u s e  
K a r r  a n d  B e l a n g e r  o f t e n  s u p e r ·  
v i s e  n o n - W L U S U  f u n c t i o n s  h e l d  
a t  t h e  U n i v e r s i t y  t o  p r o t e c t  t h e  
l i q u o r  l i c e n s e  f o r  t h e  T u r r e t  
w h i c h  i s  c o v e r e d  u n d e r  a  g e n e r a l  
l i c e n c e  f o r  W L U .  G r o u p s  h o l d i n g  
g a t h e r i n g s  o u t s i d e  o f  t h e  T u r r e t ,  
a t  w h i c h  l i q u o r  w i l l  b e  s e r v e d ,  a r  
n o w  s u b j e c t  t o  a  c h a r g e  o f  $ 5  p e r  
h o u r  f o r  e a c h  h o u r  o f  t h e  f u n c -
t i o n ,  w h i c h  w i l l  p a y  f o r  t h e  i n -
c r e a s e d  c o m p e n s a t i o n  t o  K a r r  
a n d  B e l a n g e r .  
T h e  B o a r d  a l s o  r e v i e w e d  a n d  
a c c e p t e d  t w o  L o u n g e  P o l i c y  
C o m m i t t e e  r e p o r t s .  T h e  f i r s t  s e t  
o u t  g u i d e l i n e s  f o r  t h e  o p e r a t i o n  
o f  a  s e v e n - f o o t  t e l e v i s i o n  s c r e e n  
w h i c h  i s  t o  b e  i n s t a l l e d  i n  t h e  
T u r r e t  v e r y  s o o n .  T h e  s c r e e n  w i l l  
b e ·  a v a i l a b l e  f o r  u s e  M o n d a y  
t h r o u g h  F r i d a y  f r o m  4 : 0 0  t o  
6 : 0 0  p . m .  a n d  M o n d a y  t h r o u g h  
W e d n e s d a y  f r o m  8 : 0 0 p . m .  u n t i l  
m i d n i g h t .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  s c r e e n  
w i l l  b e  a v a i l a b l e  w i t h o u t  s o u n d  
o n  a  t r i a l  b a s i s  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  
t e r m  e a c h  S a t u r d a y  n i g h t  f r o m  
8 : 0 0  t o  1 1 : 0 0  p . m .  
T h e r e  w a s  s o m e  d e b a t e  c o n -
c e r n i n g  t h e  S a t u r d a y  N i g h t  
o p e r a t i o n  o f  t h e  s c r e e n .  C o m ·  
m i s s i o n e r  o f  U n i v e r s i t y  A f f a i r s ,  
D a v e  C r a p p e r ,  a r g u e d  t h a t  i f  t h e  
s c r e e n  w a s  t o  b e  f u n c t i o n a l  t h e  
s o u n d  s h o u l d  b e  t u r n e d  o n  a s  
w e l l  t o  r e d u c e  t h e  c h a n c e s  o f  
p o s s i b l e  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  
p a t r o n s  a n d  t h e  T u r r e t  s t a f f  o v e r  
t h e  i s s u e  o f  s o u n d .  A r t s  D i r e c ·  
t o r ,  T o m  S t i r r u p ,  r e b u t t e d  b y  
s a y i n g  t h a t  t h e  L o u n g e  P o l i c y  
C o m m i t t e e  h a d  c o n s i d e r e d  t h a t  
p o i n t  a n d  h a d  d e t e r m i n e d  t h a t  i n  
m o s t  b a r s  w i t h  s e v e n  f o o t  
s c r e e n s  t h e  " s o u n d "  i s  u s u a l l y  
S e c u r i t y  c h e c k s  c r i m e  o n  c a m p u s  
G e o r g e  T h o m  h a s  c o n s t a b l e  
p o w e r s  I n  t h e  W a t e r l o o  R e g i o n a l  
P o l l e e  f o r c e .  
b y  S u s a n  R o w e  
L a s t  D e c e m b e r ,  a  p u r s e -
s n a t c h e r  w h o  a l s o  s t o l e  c h a n g e  
f r o m  c o i n - o p e r a t e d  m a c h i n e s  o n  
W L U  c a m p u s  w a s  c a u g h t  i m -
m e d i a t e l y  b y  t h e  q u i c k  a c t i o n  o f  
t h e  W L U  C h i e f  o f  S e c u r i t y ,  J o h n  
B a l l ,  w h e n  h e  t r i e d  t o  c h a n g e  t h e  
c o i n s  i n t o  b i l l s  a t  a  n e a r b y  
v a r i e t y  s t o r e .  T h e  t h i e f ,  A l e x a n -
d e r  R o b e r t  M a c Q u a r r i e ,  i s  n o w  
s e r v i n g  a  s e v e n - m o n t h  s e n t e n c e  
f o r  t h e f t  a n d  b r e a k - a n d - e n t e r .  
W h e n  B a l l  p i c k e d  h i m  u p ,  
M a c Q u a r r i e  s a i d  t h a t  u n i v e r ·  
s i t i e s  w e r e  t h e  e a s i e s t  p l a c e s  t o  
r i p  o f f .  T h e  v u l n e r a b i l i t y  o f  e v e n  
a  c a m p u s  t h e  s i z e  o f  W L U  
r e s u l t s  i n  t h e  a l m o s t  d a i l y  t h e f t s  
r e p o r t e d  t o  S e c u r i t y .  
W o r k i n g  o u t  o f  t h e  S e c u r i t y  o f -
f i c e  l o c a t e d  i n  t h e  T h e a t r e  
A u d i t o r i u m  a r e  s i x  m e n  i n -
c l u d i n g  B a a l .  T h e  u s u & l l y  w o r k  
o n  a  s c h e d u l e  o f  f o u r  d a y s  o n  a n d  
f o u r  d a y s  o f f ,  o n  t w e l v e  h o u r  
s h i f t s ,  w i t h  t w o  m e n  o n  d u t y  
d u r i n g  t h e  d a y  a n d  d u r i n g  t h e  
" a c t i v e  h o u r s "  o f  t e n  p . m .  t o  t w o  
a . m .  T h e  r e s t  o f  t h e  t i m e ,  i n -
c l u d i n g  h o l i d a y s ,  t h e r e  i s  o n e  
p e r s o n  o n  d u t y .  T h e y  e n f o r c e  t h e  
u n i v e r s i t y  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  
w h i c h  a r e  s e t  d o w n  b y  t h e  d e p a r -
t m e n t  h e a d s  a n d  u n i v e r s i t y  a d -
m i n i s t r a t i o n ,  a n d  t h e  b y - l a w s  
a n d  c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  W a t e r l o o  
R e g i o n a l  g o v e r n m e n t .  
R e g u l a t i n g  p a r k i n g ,  w h i c h  B a a l  
s a y s  i s  s u p p o s e d  t o  b e  t e n  p e r -
c e n t  o f  h i s  j o b ,  b u t  t a k e s  u p  
e i g h t y  p e r c e n t  o f  h i s  t i m e ,  
p a t r o l l i n g  t h e  c a m p u s  c h e c k i n g  
t h a t  d o o r s  a r e  l o c k e d  a n d  
u n l o c k e d  a t  t h e  p r o p e r  t i m e s ,  
a n d  c h e c k i n g  o u t  a n y o n e  a c t i n g  
s u s p i c i o u s l y  o r  i l l e g a l l y  c o n -
s t i t u t e s  t h e  r o l e  o f  c a m p u s  
s e c u r i t y .  T h e i r  r o u t i n e  p a t r o l s  
t a k e  p l a c e  a t  l e a s t  t w i c e  a  n i g h t ,  
a n d  c o v e r  t h e  w h o l e  t w e n t y -
e i g h t - a c r e  c a m p u s .  
B a a l  f i n d s  p e t t y  t h e f t  t o  b e  t h e  
b i g g e s t  p r o b l e m  a n d  t h i n k s  t h a t ,  
a l t h o u g h  t h e  s t u d e n t  a r e  
p r o b a b l y  r e s p o n s i b l e  i n  s o m e  
c a s e s ,  t h e  m a j o r i t y  i s  c a u s e d  b y  
o t h e r  p e o p l e .  W a l l e t s  a n d  p u r s e s  
a r e  s t o l e n  a n d  o f f i c e s  b r o k e n  i n t o  
b e c a u s e  o f  c a r e l e s s n e s s ,  a n d  
s t u d e n t s  a p p e a r  t o  b e  e x p e c i a l l y  
c a r e l e s s .  L a r g e r  t h e f t s ,  s u c h  a s  
o f  c o i n  m a c h i n e s  a n d  b r e a k - a n d -
e n t e r  a r e  a t t r i b u t e d  t o  o f f .  
c a m p u s  p e r s o n s  w h o  a r e  o f t e n  
a l r e a d y  k n o w n  f o r  t h e i r  i l l e g a l  
a c t i v i t i e s .  D i s t u r b a n c e s ,  i n -
c l u d i n g  f i g h t s ,  a s s a u l t s  a n d  
d r i n k i n g ,  a r e  u s u a l l y  c a u s e d  b y  
s t u d e n t s .  
I f  S e c u r i t y  c a t c h e s  a n  o f f e n d e r  
w h o  i s  a  W L U  s t u d e n t ,  t h e  o f -
f e n d e r  h a s  t h e  c h o i c e  o f  a p -
p e a r i n g  b e f o r e  t h e  D e a n ' s  A d -
v i s o r y  C o u n c i l  ( D A C )  o r  b e i n g  
c h a r g e d  w i t h  t h e  o f f e n s e  t h r o u g h  
n o r m a l  p o l i c e - c o u r t  c h a n n e l s .  
N a t u r a l l y ,  m o s t  s t u d e n t s  c h o o s e  
t h e  D A C ,  w h e r e  t h e  p r o b l e m  i s  
d i s c u s s e d  o n  a  m o r e  p e r s o n a l  
l e v e l ,  a n d  t h e y  a r e  f i n e d  f o r  
- - - - - - - - - - - - - d a m a g e s  o r  g i v e n  o t h e r  s u i t a b l e  
D o n ' t  V o t e  
A s  o n l y  e i g h t  s t u d e n t s  r a n  f o r  
d i r e c t o r  a n d  e i g h t  a r e  
o n  t h e  b o a r d ,  a l l  t h e  c a n ·  
w e r e  a c c l a i m e d .  T h e s e  
a r t s  d i r e c t o r s  f o r  t h e  
b o a r d :  M i c h a e l  B r o w n ,  
C u t c h e r ,  M a r k  F i l o ,  T e r r y  
1 n n u c a n ,  T e r r y  F o s t e r ,  D a v e  O r -
K r i s  U l m a n i s ,  a n d  R i c k  
W e h r l e .  F i l o ,  F i n u c a n ,  a n d  
U l m a n i s  w e r e  o n  l a s t  y e a r ' s  
p u n i s h m e n t  b y  t h a t  b o d y ,  r a t h e r  
t h a n  h a v i n g  t o  a p p e a r  i n  c o u r t  
a n d  p o s s i b l e y  b e i n g  s e n t e n c e d .  
T h i s  a l t e r n a t i v e  i s  o f t e n  g i v e n  t o  
s t u d e n t s  f r o m  o t h e r  u n i v e r s i t i e s  
a l s o ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  
s e r i o u s n e s s  o f  t h e i r  a c t i o n .  O t h e r  
o f f e n d e r s  c a u g h t  o n  c a m p u s  c a n  
b e  a r r e s t e d  f o r  a  s e r i o u s  c r i m e  
a n d  e i t h e r  t h e i r  n a m e  a n d  a d -
d r e s s  a r e  t a k e n ,  t h e y  a r e  i n -
f o r m e d  t h a t  t h e y  w i l l  b e  c h a r g e d  
a n d  r e c e i v e  a  s u m m o n s  i n  t h e  
m a i l ,  o r  t h e y  a r e  t a k e n  t o  t h e  c i t y  
j a i l ,  i f  t h e y  h a v e  a  r e c o r d ,  o r ,  i f  
1  - - - - B a a l  d e e m s  i t  n e c e s s a r y .  
A l l  t h e  S e c u r i t y  o f f i c e r s  h a v e  
c o m p l e t e  p o l i c e  p o w e r s  o n  c a m -
p u s ,  b u t  o n l y  B a a l  a n d  G e o r g e  
T h o r n ,  t h e  s u p e r v i s o r ,  h a v e  b e e n  
s w o r n  i n  w i t h  c o n s t a b l e ' s  
a u t h o r i t y  i n  t h e  W a t e r l o o  
R e g i o n a l  P o l i c e  F o r c e .  
T h e r e f o r e ,  t h e  o t h e r  f o u r  o f f i c e r s  
o n l y  h a v e  p o w e r  o n  c a m p u s .  
H o w e v e r ,  B a a l  h o p e s  t o  h a v e  a l l  
o f  t h e m  s w o r n  i n  e v e n t u a l l y .  
A n y  o t h e r  l a w  o f f i c e r ,  i n c l u d i n g  
W a t e r l o o  R e g i o n a l  p o l i c e ,  t h e  
O P P ,  a n d  t h e  R E C M P  h a v e  
a u t h o r i t y  o n  c a m p u s ,  b u t  t h e y  
w o u l d  p r o b a b l y  d e a l  w i t h  a n y  
p r o b l e m  t h r o u g h  S e c u r i t y  r a t h e r  
t h a n  b y  t h e m s e l v e s .  
O f f i c i a l l y ,  W L U  S e c u r i t y  i s  u n -
d e r  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  P r o v i n -
c i a l  P o l i c e  C o m m i s s i o n e r  a n d  t h e  
C h i e f  o f  P o l i c e  o f  t h e  W a t e r l o o  
R e g i o n .  O n  c a m p u s ,  t h e y  a r e  
r e s p o n s i b l e  t o  C l i f f  B i l y e a ,  t h e  
D i r e c t o r  o f  P e r s o n n e l ,  t o  w h o m  
t h e y  s e n d  a l l  r e p o r t s ,  a n d  t h e y  
a r e  i n  c o n s t a n t  c o m m u n i c a t i o n  
w i t h  D e a n  N i c h o l s ,  t h e  D e a n  o f  
S t u d e n t s  ,  w h o  g e t s  a  r e p o r t  o f  
a n y  i n c i d e n t  i n v o l v i n g  a  W L U  
s t u d e n t .  
N i c h o l s ,  w h o  h e a d s  t h e  D A C ,  
i s  v e r y  p l e a s e d  w i t h  W L U  
S e c u r i t y ,  b u t  w o u l d  l i k e  t o  s e e  
t h e m  h a v e  b e t t e r  f a c i l i t i e s ,  a n d  
p o s s i b l y  h a v e  m o r e  t h a n  o n e  o f -
f i c e r  o n  d u t y  a t  n i g h t .  H e  f i n d s  
t h e  D A C  t o  b e  a  v a l u a b l e  b o d y  
b e c a u s e  i t  c a n  h e l p  t h e  s t u d e n t  
r a t h e r  t h a n  c o n v i c t  h i m ,  d u e  t o  
t h e  s m a l l  s i z e  a n d  m o r e  p e r s o n a l  
n a t u r e  o f  t h e  c a m p u s .  A l s o  
b e c a u s e  o f  t h e  s i z e  o f  W L U ,  
S e c u r i t y  i s  m o r e  i n  t o u c h  w i t h  
t h e  s t u d e n t s  a n d  i s  h u m a n  r a t h e r  
t h a n  j u s t  a n  a u t h o r i t y  f i g u r e .  
N i c h o l s  f e e l s  t h a t  t h e y  s u c -
c e s s f u l l y  " c o m b i n e  a  s e n s e  o f  
h u m o u r  w i t h  a  s e n s e  o f  d u t y " .  
B a a l  a g r e e s  t h a t  t h e  g o o d  
r e l a t i o n s  b e t w e e n  S e c u r i t y  a n d  
t h e  s t u d e n t s  a r e  d u e  t o  t h e  s i z e  
o f  t h e  c a m p u s ,  a n d  h a v e  a i d e d  i n  
t h e  g o o d  a p p r e h e n s i o n  r e c o r d  
t h a t  S e c u r i t y  h a s .  T h e y  o f t e n  
r e c e i v e  c a l l s  a n d  i n f o r m a t i o n  
f r o m  s t u d e n t s  r e g a r d i n g  
p r o b l e m s  o n  c a m p u s ,  m a k i n g  
t h e i r  j o b  e a s i e r  a n d  m o r e  
p l e a s a n t .  A n o t h e r  a s p e c t  o f  t h e i r  
g o o d  r e l a t i o n s h i p  i s  t h e  s t u d e n t  
s e c u r i t y  w h i c h  h a s  b e e n  i n  t h e  
P u b  s i n c e  l a s t  y e a r .  H o w e v e r ,  
B a a l  t h i n k s  t h a t  h a v i n g  F r i d a y  
P u b s  o p e n  u n t i l  o n e  a . m .  i s  u n -
w i s e .  H e  s a y s  t h a t  d i s t u r b a n c e s  
w i l l  n o w  g o  o n  u n t i l  m u c h  l a t e r  i n  
t h e  m o r n i n g ,  a n d  h e  i s  w o r r i e d  
a b o u t  t h e  i n c r e a s e d  p o s s i b i l i t y  o f  
W L U ' s  l i a b i l i t y  f o r  p e o p l e ' s  h a r -
m f u l  a c t i o n s  a f t e r  l e a v i n g  t h e  
P u b .  
i n a u d i b l e  a n y w a y  a n d  t h a t  
k e e p i n g  t h e  s o u n d  o f f  w o u l d  
p r o v i d e  l e s s  n o i s e  c o n f l i c t  w i t h  
t h e  m u s i c  o f  t h e  S a t u r d a y  n i g h t  
d i s c o .  F i n a l l y  t h e  B o a r d  m o v e d  
t o  m a k e  t h e  S a t u r d a y  n i g h t  
o p e r a t i o n  o f  t h e  s c r e e n  a  " t r i a l -
r u n n "  u n t i l  t h e  e n d  o f  t h i s  t e r m .  
T h e  s e c o n d  L o u n g e  P o l i c y  
C o m m i t t e e  r e p o r t  l i s t e d  c e r t a i n  
o r g a n i z a t i o n s  t h a t  s h o u l d  b e  
k e p t  i n  m i n d  w h e n  s c h e d u l i n g  
s p e c i a l  e v e n t s  i n  t h e  T u r r e t  f o r  
S a t u r d a y  n i g h t s .  T h e  A l u m n i  
A s s o c i a t i o n ,  T a m i a e ,  t h e  S t a f f  
A s s o c i a t i o n ,  a n d  t h e  T u r r e t  a n d  
G a m e s  R o o m  S t a f f  w e r e  a l l  
a l l o t e d  o n e  o r  t w o  S a t u r d a y  
n i g h t s  i n  t h e  y e a r  f o r  t h e i r  
s p e c i a l  f u n c t i o n s .  D a t e s  w e r e  
a l s o  g i v e n  o v e r  t o  a  R e s i d e n c e  
F o r m a l  a n d  t o  D e a n  N i c h o l s  
F u n d  R a i s i n g  N i g h t .  T h e  p o l i c y  
w a s  d e s i g n e d  o n l y  t o  s e r v e  a s  a  
g u i d e l i n e  i n  s c h e d u l i n g  s p e c i a l  
e v e n t s  a n d  n o t  a s  a  f o r m a l  c o m -
m i t t m e n t .  
O t h e r  i t e m s  c o n s i d e r e d  b y  t h e  
B o a r d  i n c l u d e d  a  m o t i o n  t o  a c -
c e p t  t h e  a u d i t o r ' s  r e p o r t  w h i c h  
i n d i c a t e d  t h a t  W L U S U  h a d  a  
s u r p l u s  o f  a p p r o x i m a t e l y  
$ 1 2 . 0 0 0  f o r  t h e  y e a r  e n d e d  
A u g u s t  3 1 ,  1 9 7 8 .  T h e  m o t i o n  
w a s  c a r r i e d .  
t h e  B o a r d  a l s o  d e c i d e d  t h a t  
b e e r  a n d  s h o t s  o f  l i q u o r  w o u l d  
s e l l  f o r  4 0  c e n t s  a n d  5 0  c e n t s  
r e s p e c t i v e l y  a t  t h e  W L U S U  p a r -
t y  w h i c h  i s  t o  b e  h e l d  t h i s  S a t u r -
d a y  n i g h t .  A  f u r t h e r  m o t i o n  w a s  
c a r r i e d  t o  a l l o c a t e  2 5 0  d o l l a r s  t o  
p a y  f o r  c o l d  c u t s  a n d  o t h e r  a p -
p e t i z i n g  i t e m s  t o  f e e d  t h e  1 0 0  o r  
s o  e x p e c t e d  g u e s t s  a t  t h e  p a r t y .  
F o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  
m e e t i n g  t h e  B o a r d  c o n c e r n e d  i t -
s e l f  w i t h  " l i g h t e r "  b u s i n e s s .  
T o m  M c C a u l e y  i n t r o d u c e d  a  
m o t i o n  t o  t h a n k  a n d  p r a i s e  
C h a i r m a n  o f  t h e  B o a r d ,  R o g e r  
C r o s b y ,  P r e s i d e n t ,  M i k e  H a d l o w  
a n d  t h e  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  
B o a r d  f o r  t h e i r  h a r d  w o r k  a n d  
d e d i c a t i o n  i n  t h e  p a s t  y e a r .  T h e  
m o t i o n  w a s  s w i f t l y  c a r r i e d  a n d  
t h e  B o a r d  s p e n t  t h e  l a s t  f e w  
m i n u t e s  o f  i t s  t e r m  d e c i d i n g  
w h e r e  a n d  w h e n  t o  m e e t  f o r  a  
g r o u p  p h o t o g r a p h  a n d  h o w  t h e y  
s h o u l d  b e  d r e s s e d  w h e n  t h e  
c a m e r a  c a p t u r e s  t h e i r  b e a m i n g  
c o u n t e n a n c e s  a n d  l e a v e s  t h e m  
i n d e l i b l y  i m p r i n t e d  o n  t h e  
h i s t o r y  o f  W L  U S U .  
A g r e e m e n t  s i g n e d  
b y  C a r o l  M a y b u r y  
A n  a g r e e m e n t  w a s  r e c e n t l y  A l t h o u g h  t h e  f i n a n c i a l  a s p e c t  
s i g n e d  b e t w e e n  t h e  W i l f r i d  o f  P u b l i c a t i o n s  i s  u n d e r w r i t t e n  
L a u r i e r  U n i v e r s i t y  S t u d e n t  b y  W L U S U ,  W L U S U  i s  n e i t h e r  
P u b l i c a t i o n s ,  s e t t i n g  f o r t h  t h e  r e s p o n s i b l e  f o r ,  n o r  a b l e  t o  d e t e r -
r e s p o n s i b i l i t e s  a n d  p r i v i l e g e s  m i n e  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  m a t e r i a l  
r e g a r d i n g  s t u d e n t  p u b l i c a t i o n s  p u b l i s h e d  b y  P u b l i c a t i o n s .  T h e  
a n d  c o m m u n i c a t i o n s .  a m o u n t  s e t  a s i d e  f o r  
T h e  a g r e e m e n t  g i v e s  P u b l i c a t i o n s  i s  d e t e r m i n e d  
P u b l i c a t i o n s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  t h r o u g h  c o n s u l t a t i o n  b e t w e e n  
o f  p r o v i d i n g  t h e  s t u d e n t  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s '  
n e w s p a p e r  ( T h e  C o r d ) ,  t h e  O p e r a t i o n s  m a n a g e m e n t  B o a r d  
s t u d e n t  d i r e c t o r y ,  t h e  s t u d e n t  a n d  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
h a n d b o o k  a n d  e v e n t s  c a l e n d a r  a s  P u b l i c a t i o n s .  
w e l l  a s  p r o g r a m s  f o r  s p e c i a l  W L U S U  h a s  a g r e e d  t o  c o n -
e v e n t s  s p o n s o r e d  b y  W L U S U .  t i n u e  p r o v i d i n g  P u b l i c a t i o n s  
G r a d u a t e  p h o t o g r a p h s  a n d  w i t h  i t s  p r e s e n t  o f f i c e s  o n  t h e  
p o s t e r  p r i n t i n g  a r e  p a r t  o f  t h e  s e c o n d  f l o o r  o f  t h e  S t u d e n t  
s e r v i c e s  t h a t  P u b l i c a t i o n s  a r e  t o  U n i o n  B u i l d i n g .  
p r o v i d e .  t h e  m u t u a l  i n t e r e s t s  a n d  
A d v e r t i s i n g  s a l e s  a r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  W L U S U  a n d  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  P u b l i c a t i o n s ,  P u b l i c a t i o n s  a r e  r e c o g n i z e d  b y  
a n d  i f  W L U S U  w i s h e s  t o  s o l i c i t  m a k i n g  t h e  P u b l i c a t i o n s  
a d v e r t i s i n g ,  i t  m u s t  f i r s t  o b t a i n  p r e s i d e n t  a n  e x - o f f i c i o  m e m b e r  
a p p r o v a l  f r o m  P u b l i c a t i o n s .  o f  W L U S U ' s  O p e r a t i o n  
P u b l i c a t i o n s  m u s t  p r o v i d e  i t s  M a n a g e m e n t  B o a r d ,  a n d  g i v i n g  
o w n  s u p p o r t  s e r v i c e s ,  b u t  W L U S U ' s  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  
W L U S U  i s  t o  p r o v i d e  t h e  r i g h t  t o  a p p o i n t  o n e  o f  i t s  
b o o k k e e p i n g  s e r v i c e s  f o r  p a y i n g  m e m b e r s  t o  P u b l i c a t i o n s .  
P u b l i c a t i o n  e m p l o y e e s ,  a d - S p e c i f i c  p r o c e d u r e s  h a v e  b e e n  
v e r t i s i n g  a c c o u n t s ,  a n d  o b - s e t  u p  i n  t h e  e v e n t  o f  
t a i n i n g  f u n d s  o n  b e h a l f  o f  d i s a g r e e m e n t  b e t w e e n  W L U S U  
P u b l i c a t i o n s .  P u b l i c a t i o n s  i s  e n - a n d  P u b l i c a t i o n s  f o r  a r b i t r a t i o n .  
t i t l e d  t o  u s e  t h e  s e c r e t a r i a l  a n d  D e c i s i o n s  m a d e  b y  t h e  a r -
d u p l i c a t i n g  s e r v i c e s  o f  t h e  b i t r a t i o n  b o a r d  w i l l  b e  b i n d i n g  
W L U S U  o f f i c e s .  o n  W L U S U  a n d  o n  P u b l i c a t i o n s .  
G r a d s  t o  c h o o s e  r e p s  
b y  K a r e n  K e h n  e x e c u t i v e .  
O n  T u e s d a y ,  F e b r u a r y  1 3 ,  a l l  G r a d u a t e s  w i l l  b e  a s k e d  t o  
p r o s p e c t i v e  g r a d u a t e s  w i l l  b e  v o t e  f o r  a n  h o n o u r a r y  p r e s i d e n t  
a s k e d  t o  v o t e  f o r  t h e  e x e c u t i v e  o f  f o r  t h e  c l a s s  o f  1 9 7 9 .  
t h e i r  g r a d  c l a s s .  ·  T r a d i t i o n a l l y ,  t h i s  p r o f e s s o r  i s  
D e a n  N i c h o l s ,  D e a n  o f  S t u d e n - t h e  g u e s t  s p e a k e r  a t  t h e  
t s ,  s a i d  t h e  b i g g e s t  w o r k l o a d  f o r  b a n q u e t .  
t h e  e x e c u t i v e  i s  t o  p l a n  t h e  g r a d  T h i s  y e a r  t h e  n o m i n e e s  f o r  t h i s  
w e e k e n d ,  M a y  2 5 - 2 7 .  T h e  p o s i t i o n  a r e  :  D r .  B .  H e a l e y ,  
p r e s i d e n t ,  v i c e - p r e s i d e n t ,  S c h o o l  o f  B u s i n e s s  a n d  
t r e a s u r e r ,  a n d  s e c r e t a r y  w i l l  E c o n o m i c s ,  P r o f e s s o r  J i m  C l a r k ,  
w o r k  t o g e t h e r  t o  b o o k  a  h a l l  a n d  E n g l i s h ,  a n d  M r .  J i m  M e -
a  b a n d ,  a s  w e l l  a s  p l a n  t h e  m e n u  C u t c h e o n ,  S c h o o l  o f  B u s i n e s s  
a n d  b o o k  t h e  g u e s t  s p e a k e r  f o r  a n d  E c o n o m i c s .  
t h e  b a n q u e t .  T h e  e x e c u t i v e  i s  T h e  c a n d i d a t e s  f o r  p r e s i d e n t  
r e s p o n s i b l e  f o r  e n c o u r a g i n g  p a r - a r e  R i c  A s s e l s t i n e  a n d  J u d y  A r -
t i c i p a t i o n  d u r i n g  t h i s  w e e k e n d .  m s t r o n g .  J a c k  R a n k i n  a n d  J a n e  
N i c h o l s  s a i d  a b o u t  1 0 0 0  g r a d s  E l l e n o r  a r e  c o n t e n d i n g  f o r  v i c e -
s h o u l d  b e  i n v o l v e d .  p r e s i d e n t .  
T h e  g r a d  c l a s s  e x e c u t i v e  w i l l  T h e r e  a r e  t h r e e  c a n d i d a t e s  
a l s o  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  c o r r e s p o n - r u n n i n g  f o r  t r e a s u r e r :  C a r o l e  
d i n g  w i t h  g r a d s  a b o u t  t h i s  a n d  W e b e r ,  J e n n y  H e i m b e c k e r ,  a n d  
o t h e r  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  r e u n i o n s .  G r a n t  M a s o n .  F o r  t h e  p o s i t i o n  o f  
T h e  D e a n  o f  S t u d e n t s  w i l l  h e l p  s e c r e t a r y ,  t h e r e  a r e  f o u r  c h o i c e s :  
t h e  g r a d s  o r g a n i z e  t h e  g r a d  C a r o l  A n n  B o t t ,  M e a c h a e l  
w e e k e n d .  H e  s a i d  h i s  o f f i c e  w i l l  V u y l s t e k e ,  A l  W a t t s ,  a n d  S a n d y  
b e  h e a d q u a r t e r s  f o r  t h e  T u r n e r .  
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Inflation and the budget 
The 1978·79 revised budget for Wilfrid Laurier University 
calls for a 5.59% increase in Total income over the 1977-78 
revised budget and an 8.16% increase in expenses. This leaves 
WLU with a budget surplus of $71,163 in 1978·79 compared to 
a surplus of $508,953 in 1977·78. However, with inflation 
currently running at about 8% per year, WLU's income shows a 
decline in real terms of about 2.23% and an increase in expenses 
of only 0.15% between the 1977-78 and 1978-79 revised budgets. 
The decrease in real income is, of course, largely due to a 
decrease in fee income of about 14.17% coupled with an increase 
in government grants of only 0.22% in real terms with inflation 
at 8% per year. As government grants account for 76.1% of 
total income in the 1978-79 revised budget (74.6% in 1977-78) 
and academic fees account for 20.6% (22.3% in 1977-78), the im-
pact of the fee decrease in real terms is lessened. ~owever, t~e 
increase in expenses, which is largely due to cost mcreases, 1s 
not as great as it might have been if certain cut-backs were not 
made. 
In current dollars (not discounted for inflation), money 
allocated to academic Field trips decreases from $37,712 to 
$24,710 (34.48%), Football expenses from $26,202 to 22,402 
(14.5%), Basketball expenses from $8,068 to $7,869 (2.47%), 
Films and teaching aids from $32,535 to $31,857 (2.08%) and 
Student health supplies from $5,000 to$3,600(28.0%) to men-
tion but a few of the more obvious cut-backs. Also, in many 
areas the increase in the budget will not be sufficient to cover 
inflation. These include a 2.2% increase in funds allocated _to 
the career information centre ($4.890 to $5,000), a 6.25% m-
crease in faculty research money ($160,000 to $170,000), a 
2.81% increase in Books and periodical funds for the Library 
($567,000 to $592,918) and Public Relations and Publications 
expense incease of 5.99% ( $218,029 to $231,084 ). 
Areas where large increases take place between the 1977-78 
and the 1978-79 revised budgets include a '38.997% increase in 
funds allocated to the Business Co-Op Program ($75.200 to 
$104.526 in current dolars), a 13.73% increase in Faculty 
recruitment expense ($18,200 to 20,698), a 27.53% increase _in 
Student aid and placement ($7,120 to $9,080), a 166.67% m· 
crease in Advertising and special promotion ( $3,000 to $8,000) 
and a 25.07% increase in heat, light, power and water expenses 
($210,000 to $262,650). 
While these figures are all very fine and good, one could go ~n 
for quite some time listing all the various increases an? cuts m 
the revenues and expenses ofWLU. However, the mam break· 
down of the budgets ( 1977-78 and 1978·79) appear in _the chart 
and the fugures quoted are in current dollars-not discounted 
inflation. Revised ReVised 
INCOME 
Academic Fees 
Government Grants 
Other 
TOTAL 
EXPENSES 
Budget 1977-78 Budget 1978-79 
$3,624,725 
12,113,443 
498,400 
116,236,568 
$3,545,270 
13,110,717 
562,815 
117,218,802 
Academic Faculties 110,172,313 110,967,672 
Registrar 531,165 545,279 
Athletics 254,957 265,590 
Library 1,365,046 1,442,030 
Student Services 317,384 326,966 
Scholarships & Burssries 185,000 185,000 
Faculty Research 160,000 170,000 
Non Academic Expenses 2, 783,575 3,248, 773 
Ancillary Expenses 2,336,025 2,432,334 
TOTALEXPENSES 18.105,465 19,583.644 
BUDGET SURPLUS $508,953 $71,163 
Source.· WLU Revised Budgets 1977-78 and 1978-79. 
The Cord Weekly 
Detection system reduces losses 
by Carol Maybury two and a half years, books that 
A student tries to exit from do not have the sensitized strips 
the library. The exit gates lock in them are still passing through 
and a musical ping alerts the cir· the circulation desk. This shows 
culation attendant. This device that book use is not static, that 
cut book losses in half in its first libraries should not store in-
ten months of operation at WLU frequently used books. Schultz 
Library. sees the greater freedom today's 
Rev. Eric R. W. Schultz, students have in essay and 
University Librarian at WLU, research projects as partially 
said that the book detection responsible for the wider use of 
device was expected to pay for it· the collection. 
self within two or three years of When asked if the library had 
its installation in July, 1976. The found any students trying to cir-
only study available supports cumvent the detection system, 
that prediction. Schultz said that, although at 
When the detection system the beginning of the school year, 
was first set up, only the most the alarm is activated more often 
frequently used books had sen- , than usual, WLU has had few 
sitized strips inserted in them. people actively try to smuggle 
Schultz said that one interesting books out of the library. 
fact that has come to light, since Sometimes, the circulation at· 
the detection system has been in tendant does not desensitize a 
operation, is that even now, after book properly, or students are 
carrying three-ring biDden 
which will activate the alam, 
but Schultz said that the steff 
has definite procedures to foUow 
when the alarm is activated, IIIII 
there are usually few problema. 
The University of Guelph aDd 
Kitchener Public Library ~ 
have book detection systeml 
similar to WLU"s. The Univer-
sity of Waterloo is still usiJic 
guards to check briefcases, Jlllf' 
ses and parcels as people leaft 
its library. 
Schultz said that the d. 
corridor system in use at WLU • 
working well. It permits people 
who are not borrowing bookste 
exit freely without waiting cr 
standing in line. 
Book losses are diminished, 
but the detection system iJ. 
creases the work load at the~ 
culation desk, because boob 
have to be desensitized wbel 
borrowed, and resensitized whla 
they are returned. Reference aM 
rare books cannot be des. 
sitized. The books are des. 
sitized when the attendant pull 
them on a mechanism just bebr 
the surface of the circulatial 
desk. 
When asked if the library • 
going to install an automatedCI' 
culation system similar to * 
one at the University II 
Waterloo, Schultz said that* 
library was in the process llf 
preparing for one, but that till 
freeze on budgets does not ab 
for extra help and will delay till 
system's implementation. AI 
automated circulation syst. 
will reduce the work involved • 
borrowing books-no men 
white slips to fill out. 
Report discusses ways to pay 
by BeaMcMillan present opinion, and future shows. For example: On thee~!~! 
The Ross Report, not only ac- unrest. hand, the .?ntario goY,e~ 
cepts increased yearly tuition It's taken ~or gr~nted that hol~s an open door ~ 
fees as a fact of life but outlines government will contmue to cut saymg anyone can go to UIIJVII'-
some techniques ~n collecting its spending_ in this area. T_his sity. On the ~ther hand,_ !M 
this revenue at both the univer· means there 1s a need for funding government ratses the ~ 
sity and college levels. to the university. Where will fees as the report ~ 
The report was based on the that come from, if not from the "tightening the purse strmp. 
collecting of three things: data, students? It has been proven that thole 
opinions of the data, and The present trends of people ?n the lower end of till 
possible alternatives regarding enrollment numbers are ec~nonu_c s<;ale, suffer the _!DOll 
tuition fees. It causes reflection decreasing, causing a second This pomt 1s brought up lD tbt 
on three things: past experience, trend: tuition hikes. This second report. . 
RING DAYS 
';:=========================~.::..:::.:.:...:.:_:_...::.. __ .:_ __ _, trend reinforces the first and the At least the report IS DO& 
cycle goes on. The problem static. It follow~ and considen 
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T h e  C o r d  W e e k l y  
T h u r s d a y ,  F e b r u a r y  8 ,  1 9 7 9  
W L U S U  p r e s i d e n t :  m a n a g e m e n t  a n d  h a r d  w o r k  
b y  K a t h y  C o n n e r  
T h e  n e w  p r e s i d e n t  o f  W L U S U  
e l e c t e d  b y  y o u r  v o t e s  t o d a y  w i l l  
b e  e n t e r i n g  i n t o  a  c h a l l e n g i n g  
j o b  w i t h  m a n y  r e s p o n s i b i l i t i e s .  
T h e  p o s i t i o n  d e s c r i p t i o n  f o r  t h e  
W L U S U  p r e s i d e n t  s t a t e s  h i s  
g e n e r a l  r e s p o n s i b i l i t i e s  a s  b e i n g :  
a )  t o  c a r r y  o u t  t h e  l e g i s l a t i o n ,  
p o l i c i e s ,  b y - l a w s ,  r e g u l a t i o n s  a n d  
r e s o l u t i o n s  o f  t h e  C o r p o r a t i o n  
( W L U S U ) ,  a n d  b )  t o  a c t  a s  a  
l i a s o n  b e t w e e n  t h e  U n i v e r s i t y  
a d m i n i s t r a t i o n  a n d  W L U S U  t o  
i n f o r m  o f  p o l i c i e s  a n d  a c t i v i t i e s .  
T h e  p r e s i d e n t  i s  i n  a  p o s i t i o n  
o f  s p e c i f i c  m a n a g e r i a l  a n d  o p e r a ·  
t i o n a l  r e s p o n s i b i l i t i e s .  H e  m u s t  
c o o r d i n a t e  t h e  c a r r y i n g  o u t  o f  
t h e  d e c i s i o n s  o f  t h e  B o a r d  o f  
D i r e c t o r s  t h r o u g h  t h e  C o m m i s ·  
s i o n  o f  U n i v e r s i t y  A f f a i r s  
( C U A ) ,  t h e  O p e r a t i o n s  
M a n a g e m e n t  B o a r d  ( O M B ) ,  a n d  
o t h e r  b o d i e s  o f  W L U S U .  H e  
m u s t  a d v i s e  t h e  B o a r d  o f  D i r e c -
t o r s  i n  c o n s i d e r a t i o n  o f  l o n g  
r a n g e  p l a n s  a n d  p o l i c i e s  o f  
W L  U S U  a n d  m a k e  r e p o r t s  o u t .  
A s  w e l l ,  h e  m u s t  e n s u r e  t h a t  t h e  
C o r p o r a t i o n  o p e r a t e s  w i t h i n  t h e  
C o r p o r a t i o n s  A c t .  
H i s  o p e r a t i o n a l  r e s p o n s i b i l i -
t i e s  i n c l u d e  a c t i o n  a s  a  m e m b e r  
o f  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  a n d  t h e  
C U A ,  a s  c h a i r p e r s o n  o f  t h e  
O M B ,  t h e  W L U S U  p l a n n i n g  
c o m m i t t e e ,  a n d  a l l  s e a r c h  c o m ·  
m i t t e e s  o f  W L U S U  a n d  a s  t h e  
W L U S U  r e p r e s e n t a t i v e  o n  t h e  
U n i v e r s i t y  P r e s i d e n t ' s  C o u n c i l .  
I t  i s  h i s  d u t y  t o  p r e p a r e  a n d  
p r e s e n t  r e p o r t s  o n  t h e  a c t i v i t i e s  
o f  t h e  O M B .  H e  m u s t  a s s u m e  
a n y  d u t i e s  w h i c h  t h e  B o a r d  o f  
D i r e c t o r s ,  t h e  C U A  o r  t h e  O M B  
m a y  w i s h  t o  d e s i g n a t e  t o  h i m .  
M i k e  H a d l o w  g a v e  s o m e  i n -
A d d e d  t o  t h e  m a i n  f u n c t i o n s  
a r e  t h e  d a y - t o - d a y  a c t i v i t i e s ,  
w h a t  H a d l o w  t e r m s  t h e  " l o w  
p r o f i l e  s t u f f " .  T h e s e  d a i l y  a c -
t i v i t i e s  a r e  t h i n g s  s u c h  a s  c o r r e s -
p o n d i n g  w i t h  t h e  u n i v e r s i t y  a d -
m i n i s t r a t i o n ,  d e c i d i n g  i s s u e s  
w h i c h  r e q u i r e  a n  i m m e d i a t e  
s o l u t i o n  - o r  p e r h a p s  m a k i n g  a  
d e c i s i o n  w h e t h e r  o r  n o t  t o  b u t  a  
n e w  o f f i c e  f i l e  c a b i n e t  f o r  
W L U S U .  " A  l o t  o f  w h a t  I  d o  i s  
t o  i r o n  o u t  d a y - t o - d a y  
p r o b l e m s , "  H a d l o w  r e f l e c t e d .  
H a d l o w ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
t h e  O M B ,  w h i c h  i n c l u d e s  t h e  
p r e s i d e n t ,  v i c e - p r e s i d e n t ,  
t r e a s u r e r ,  p r e s i d e n t  o f  S t u d e n t  
P u b l i c a t i o n s ,  a n d  t h e  R a d i o  
s i g h t s  i n t o  h i s  c o n c i p t i o n  o f  t h e  
W L U S U  p r e s i d e n t ' s  j o b .  H e  
a g r e e s  w i t h  t h e  p o s i t i o n  d e s c r i p -
t i o n  t h a t  b y  f a r  t h e  S t u d e n t  
U n i o n  p r e s i d e n t ' s  b i g g e s t  
r e s p o n s i b i l i t y  i s  t o  c a r r y  o u t  
p o l i c i e s  a n d  a c t  a s  a  l i a s o n  b e t -
w e e n  s t u d e n t s  a n d  t h e  a d m i n i s -
t r a t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  c a s e  
o f  k e e p i n g  t h e  T u r r e t  o p e n  u n t i l  
1  a m  F r i d a y s ,  o n c e  W L U S U  h a d  
d e c i d e d  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  p o s -
s i b i l i t y ,  H a d l o w  h a d  t o  o b t a i n  i n -
p u t  f r o m  S e c u r i t y ,  t h e  l i q u o r  
l i c e n s e  c o o r d i n a t o r ,  t h e  r e s i d e n c e  
c h i r m a n ,  a n d  t h e  D e a n  o f  
S t u d e n t s .  H e  b r o u g h t  a l l  t h i s  i n -
f o r m a t i o n  b a c k  t o  t h e  B o a r d  o f  
D i r e c t o r s  t o  h e l p  t h e m  d e c i d e .  
A f t e r  t h e y  a p p r o v e d  i t ,  H a d l o w  
w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t e l l i n g  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  d e c i s i o n .  
H e  t h e n  h a d  t o  m e d i a t e  a n d  
r e s o l v e  a n y  c o n f l i c t s .  T h e  
p r e s i d e n t  a l s o  t e l l s  t h e  B o a r d  o f  
a n y  p o l i c y  d e c i s i o n s  w h i c h  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  m a k e s  a n d  
R o s s  R e p o r t  c o n t ' d  f r o m  p a g e  2  
b e n e f i t .  
A t  o n e  e n d  o f  t h e  s c a l e ,  a  b a s e  
f e e  w a s  s e e n  a s  n e c e s s a r y .  A t  t h e  
o t h e r  e n d ,  a  c e i l i n g  e f f e c t  w a s  
s u g g e s t e d .  T h e s e  g u i d e l i n e s  
w o u l d  a l l o w  s t u d e n t s  t o  p l a n  
t h e i r  b u d g e t  a h e a d  o f  t i m e  i n  
m a k i n g  f u t u r e  p l a n s .  
t h e  v a l u e  o f  e d u c a t i o n  a t  t h e  
u n i v e r s i t y  l e v e l  w a s  s e e n  a s  
g o i n g  d o w n  a c c o r d i n g  t o  t h e  s u r -
v e y ,  b u t  n o  s e t  o f  s u g g e s t i o n s  
w e r e  p u t  f o r t h  t o  a l l e v i a t e  t h e  
p r o b l e m  b y  e i t h e r  i n v e s t i g a t i n g  
i t ,  a s  t o  w h e t h e r  i t ' s  t r u e  o r  n o t ,  
o r  w h a t  t o  d o  i f  i t  i s  t h e  c a s e .  
S e v e r a l  t u i t i o n  a t t a i n m e n t  
m o d e l s  a r e  p r e s e n t e d  i n  t h e  
r e p o r t  a s  p o s s i b l e  a l t e r n a t i v e s  t o  
t h e  p r e s e n t  s y s t e m .  F o r  e x a m -
p l e ,  o n e  s u g g e s t i o n  w a s  m a d e  
t o w a r d  c r e a t i n g  a  ' u s e r  p a y '  c o n -
c e p t  w h e r e  t h e  s t u d e n t ' s  f e e  
d e p e n d e d  o n  t h e  d e g r e e  o f  
u n i v e r s i t y  i n v o l v e m e n t .  O t h e r  
s u g g e s t i o n s  s u c h  a s  z e r o  t u i t i o n  
m o d e l s  w o u l d  r e f l e c t  a  d e f i c i t  t o  
t h e  u n i v e r s i t y .  
I n c o n s i s t e n c y  o f  o p i n i o n  w a s  
o n e  p r o b l e m  f o u n d  i n  t h e  s u r v e y .  
T h i s  r e v e a l e d  t h a t  e i t h e r  t h e  
p e o p l e  w e r e  i l l - i n f o r m e d  o r  p a r -
t i a l l y  i n f o r m e d ,  o r  e l s e  c o m -
p l e t e l y  i g n o r a n t  o n  t h e  i s s u e .  O f  
c o u r s e ,  s o m e  p e r s o n s  w e r e  w e l l  
i n f o r m e d  b u t ,  t o  c o m e  u p  w i t h  
a l t e r n a t i v e s  w h i c h  a r e  b e t t e r  
t h a n  t h e  p r e s e n t  s i t u a t i o n  i s  b a r -
d e  t o  d o .  
T h e  R o s s  R e p o r t ,  i f  i t s  a l t e r -
n a t i v e s  a r e  c o n s i d e r e d ,  m a y  h a v e  
f o r s e e a b l e  r a m i f i c a t i o n s  i n  t h e  
u n i v e r s i t y  s y s t e m ,  b u t  D r .  
T a y l e r ,  P r e s i d e n t  o f  W L U  h a d  
i n d i c a t e d  t h a t  t h e  r e p o r t  i s  t o  b e  
r e v i e w e d  b y  M a r c h  a n d  h e  s u p -
p o r t s  o u r  p r e s e n t  t u i t i o n  a t -
t a i n m e n t  m e t h o d s .  
~ W o o d s w o r t h  C o l l e g e  
~ U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o  
S u m m e r  P r o g r a m m e s  i n  E u r o p e  
S t r a s b o u r g ,  F r a n c e  
D e g r e e  c o u r s e s  i n  F r e n c h  L a n g u a g e ,  
L i t e r a t u r e  a n d  C i v i l i z a t i o n  
J u l y  2 - A u g u s t  1 0 ,  1 9 7 9  
S i e n a ,  I t a l y  
D e g r e e  c o u r s e s  i n  M u s i c ,  F i n e  A r t  a n d  I t a l i a n  
L a n g u a g e ,  L i t e r a t u r e  a n d  C i v i l i z a t i o n  
J u l y  1 2 - A u g u s t  2 4 ,  1 9 7 9  
A p p l y  b e f o r e  M a y  1 5 , 1 9 7 9  
F o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n :  
S u m m e r  P r o g r a m m e s  i n  E u r o p e ,  W o o d s w o r t h  C o l l e g e  
U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o ,  1 1 9  S t .  G e o r g e  S t r e e t  
T o r o n t o ,  O n t a r i o ,  M 5 S  1 A 9 - T e l e p h o n e ( 4 1 6 )  9 7 8 - 2 4 1 1  
w i s h e s  t o  c o m m u n i c a t e  t o  t h e  
s t u d e n t s .  
L a u r i e r  s t a t i o n  m a n a g e r ,  u s u a l l y  
m a k e s  t h e s e  d a y - t o - d a y  
d e c i s i o n s ,  u n l e s s  m o n e t a r y  o r  
l e g a l  i m p l i c a t i o n s  a r e  p a r t  o f  t h e  
i s s u e  t o  b e  d e c i d e d ,  o r  a  b y - l a w  
r e q u i r e s  t h a t  t h e y  h a v e  p r i o r  
B o a r d  a p p r o v a l .  
I n  p a s t  y e a r s ,  t h e  O M B  h a s  
b e e n  a c c u s e d  o f  a b u s i n g  t h e i r  
p o w e r .  T h i s  y e a r  t h e  O M B  d i d  
n o t  m a k e  a n y  s i g n i f i c a n t  
d e c i s i o n s  w i t h o u t  t h e  B o a r d  o f  
D i r e c t o r s  e x c e p t  i n  t h e  c a s e s  
w h e r e  t h e  B o a r d  c o u l d  n o t  b e  
c a l l e d  t o g e t h e r  a n d  a n  i m m e d i a t e  
d e c i s i o n  w a s  n e e d e d .  I f  t h e y  w a i t  
t o  c o n s u l t  t h e  B o a r d  o n  e v e r y  
d e c i s i o n  i t  " s l o w s  t h i n g s  d o w n  s o  
m u c h  t h a t  w e  n e v e r  g e t  t h i n g s  
d o n e , "  s a i d  H a d l o w .  I n  a l l  c a s e s  
o f  a n  O M B  d e c i s i o n  w i t h o u t  t h e  
B o a r d ,  t h e  d e c i s i o n  w a s  a f -
t e r w a r d  a p p r o v e d  b y  t h e  B o a r d .  
T h i s  m a d e  i t  c l e a r  t h a t ,  i n  e a c h  
c a s e ,  t h e  O M B  i m p l e m e n t e d  a  
d e c i s i o n  i n  f a v o u r  o f  t h e  s t u d e n -
t s  H a d l o w  j u s t i f i e d .  
T h r o u g h o u t  t h e  y e a r ,  H a d l o w  
f o u n d  t h a t  c e r t a i n  p r o b l e m s  
c a m e  u p  w h i c h  h a v e  a  -t e n d e n c y  
t o  o c c u r  e a c h  y e a r .  H e  d e c i d e d  t o  
f o r m u l a t e  a  s e t  o f  p l a n s  a n d  
o p e r a t i o n a l  p r o c e d u r e s  d e s i g n e d  
t o  h e l p  t h e  p r e s i d e n t ' s  o f  e a c h  e n -
s u i n g  y e a r  t o  d e a l  w i t h  t h e s e  
p r o b l e m s .  A n  e x a m p l e  i s  t h e  u s e  
a n  i n d i v i d u a l  m a k e s  o f  h i s  o w n  
c a r  w h e n  o n  W L U S U  o f f i c i a l  
b u s i n e s s .  T h e  O M B  a n d  t h e  
p r e s i d e n t  t o g e t h e r  f o r m u l a t e d  a  
p o l i c y  t o  c o v e r  t r a v e l  i n  t h e  
a m o u n t  a l l o w e d  f o r  e x p e n s e s  a n d  
m i l e a g e .  
H a d l o w  s t r e s s e d  a d -
m i n i s t r a t i v e  a n d  m a n a g e r i a l  
a b i l i t y  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  k e e p  
p e o p l e  w o r k i n g  t o g e t h e r  a s  
q u a l i t i e s  w h i c h  t h e  i n c o m i n g  
p r e s i d e n t  s h o u l d  h a v e .  P e o p l e  i n -
v o l v e d  i n  W L U S U  m u s t  p u t  
a s i d e  p e r s o n a l  p r o b l e m s  a n d  
w o r k  a s  a  t e a m .  T h e  p r e s i d e n t  
c a n  e n c o u r a g e  s u c h  a n  a t -
m o s p h e r e  b y  h i s  o w n  a t t i t u d e  
a n d  e x a m p l e ,  H a d l o w  s t a t e d .  
T h e  o u t g o i n g  W L U S U  o f f i c e r s  
h a v e  d e c i d e d  t o  s t a y  o n  u n o f f i c -
i a l l y  a n d  w o r k  w i t h  t h e  n e w  o f -
f i c e r s  t o  h e l p  t h e m  b e c o m e  u s e  
t o  t h e i r  n e w  p o s i t i o n s .  I t  w i l l  
m a k e  t h e  a d j u s t m e n t  p e r i o d  f o r  
t h e  n e w  o f f i c e r s  e a s i e r .  T h e  f o r -
m e r  o f f i c e r s  c a n  t e l l  t h e m  t h i n g s  
t h e y  l e a r n e d  b y  t r i a l  a n d  e r r o r ,  
H a d l o w  e x p l a i n e d .  H a d l o w  f e e l s  
t h a t  h e ,  p e r s o n a l l y ,  l o s t  t i m e  
t r y i n g  t o  f i t  i n t o  t h e  s p e c i a l  u n -
s p e c i f i e d  d e m a n d s  o f  t h e  j o b .  
O n  t h e  w h o l e ,  i t  w a s  a  s u c -
c e s s f u l  y e a r  f o r  W L U S U ,  
H a d l o w  f e e l s .  T h e  p e o p l e  i n ·  
v o l v e d  i n  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  
w o r k e d  w e l l  t o g e t h e r .  A s  
p r e s i d e n t ,  h e  h a d  t h e  f r e e d o m  t o  
m a k e  n e c e s s a r y  d e c i s i o n s  t o  
a l l o w  t h e  S t u d e n t  U n i o n  t o  
o p e r a t e  m o s t  e f f i c i e n t l y .  T h e  
B o a r d  p a r t i c i p a t e d  i n  a l l  t h e  
m a j o r  d e c i s i o n s .  A t  t i m e s ,  m e m -
b e r s  o f  t h e  B o a r d  f e l t  t h e y  
s h o u l d  h a v e  b e e n  c o n s u l t e d  b u t ,  
a t  n o  t i m e  d i d  H a d l o w  a n d  t h e  
O M B  m a k e  a  d e c i s i o n  w h i c h  w a s  
l a t e r  d i s a p p r o v e d  b y  t h e  B o a r d .  
H a d l o w  s u m m e d  u p  t h e  
p r e s i d e n c y  a s  " m a n a g i n g  a n d  
o r g a n i z a t i o n ,  a l t h o u g h  a  s m a l l  
o n e " .  
T h e r e ' l l  n e v e r  b e  
a n o t h e r  V i c e  P r e s i d e n t  
l i k e  R i c h a r d .  
N e v e r .  
T h e  P r e s i d e n t  m a d e  t h a t  
p r o m i s e  t o  h i m s e l f  l a s t  
T h u r s d a y  a f t e r n o o n ,  a f t e r  
R i c h a r d  b l e w  a n  i m p o r t a n t  
n e w  . .  b u s i n e s s  p r e s e n t a t i o n .  
R i c h a r d  i s n ' t  i n c o m p e t e n t .  
T h e  v i l l a i n  i s  h i s  l u n c h e s ,  o r  
r a t h e r  t h e  t o o - m a n y  d r i n k s  h e  
o f t e n  h a s  a t  l u n c h .  C o m e  
a f t e r n o o n ,  h e ' s  j u s t  n o t  a s  
s h a r p  a s  h e  w a s  i n  t h e  
m o r n i n g .  
R i c h a r d  i s  p l a y i n g  d i c e  
w i t h  h i s  h e a l t h .  H i s  o l d  . .  
f a s h i o n e d  b u s i n e s s  s t y l e  i s  
a l s o  s a b o t a g i n g  h i s  c a r e e r .  
T o d a y ,  w i t h  c o m p e t i t i o n  s o  
r o u g h  a n d  s t a k e s  s o  h i g h ,  e v e n  
t h e  m o s t  g e n e r o u s  c o m p a n y  
c a n ' t  b e  p a t i e n t  f o r  l o n g  w i t h  
a n  e m p l o y e e  w h o s e  e f f e c t i v e  . .  
n e s s  e n d s  a t  n o o n .  
I f  y o u ' r e  a  f r i e n d ,  d o  
R i c h a r d  a  f a v o u r  b y  r e m i n d i n g  
h i m  o f  t h e  g o o d  s e n s e  o f  
m o d e r a t i o n .  
Y o u  c a n  b e t  t h e  m a n  
e y e i n g  h i s  j o b  w o n ' t  h e l p  
h i m .  
S t n ( l r r u n  t~ 
- - - - · - - - -
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Is a quiet government a good one1 But when "quiet" means no scandals, no "personal ity con-
flicts", and horrendous errors, then it means eff icient and smooth-runnmg 
Mike Had low, out-going WLUSU president, attended all the board meetings this year . At the few 
I attended, he spoke his opinion directly and openly. He did not try to control the board's 
voting-he has only one vote. He did not feel the spot light had to be on him at all times. He was 
quiet but willing to give his well-considered opinion. Best of all he was one among equals, which is 
probably the reason his administration ran so smoothly. 
Jim Lye, out-going vice-president, was a steady and conscientious worker; he attended all the 
meetings As the chairperson of the By-laws and Regulations Committee, he often pointed out 
many regulations to the board. 
The 1978-79 board of directors suffered the typical diseases of such a body of government. At 
some meetings, it took half an hour to pass the minutes from previous meetings. As usual , directors 
asked questions that had already been answered or that had nothing to do with the issue at hand. 
And talk about red tape-at one board meeting, there were four or five amendments to a 
motion After all the amendments were voted on, it turned ou t that the board had not achieved 
any progress at all. They were back at point A. 
Again I'm painting a black picture. Allow me to throw in a little bit of light. 
The superfluous questions and discussions were evidence of the concern-although often unin-
formed directors . This past year's board was one of the most vocal. A quiet board means passive 
acceptance and general indifference. A vocal board questions unfairness and makes sure it un-
derstands exactly what the issues are at hand. 
According to the statistics published in last week's Cord there were no meetings cancelled due to 
lack of q quorum. That is, at all scheduled meetings there were enough members present to carry 
out business. This is an excellent record. In previous years, there has been one or more meetings 
cancelled due to general lack of interest. 
Six board members attended all the meetings. Except for two directors (one resigned), the board 
members attended more than 80 per cent of all the meetings which were held. 
Another interesting fact : the 1978-79 student government ran smoothly 
It' ll be a hard act to follow . 
It'll be a hard job to pick the people who are best qualified for the positions of responsibility in 
WLUSU . 
It' ll be your job Do it Vote today or you can' t complain tomorrow 
******* 
Looks like students at WLU are getting a little bit more mature. This year there was only half as 
much damage done to posters than in previous years. I haven't figured out why anyone would rip a 
c-andidate's picture off his poster. If the person was a fan of the candidate, he or she would leave 
the pic alone during the campaign and ask for a copy after the posters were taken down . 
If the culprit was an enemy of the candidate, he or she seems to have suffered a lack of con-
fidence in their choice or else they would not have felt compelled to destroy the propaganda and 
chances of an opponent. 
Whoever the picture and poster destroyers are, I wish you'd go back to elementary school where 
you belong 
Oops! 
In last week's Cord, there was 
an error in listing the votes of 
the WLUSU directors on the 
question of joining OFS. It 
stated that Terry Finucan voted 
against the motion and Mary 
Lou Hartman voted for the 
motion. It should have read 
Finucan for and Hartman again-
st. 
Too much 
onOFS 
I would like to suggest to the 
editor that the Cord Weekly of 
February 1, 1979, was a 
disgraceful piece of journalism, 
and an insult to the students of 
Wilfrid Laurier University; 
specifically in regards to your 
coverage of the OFS referendum. 
You merely wasted space by 
submitting your editorial. Your 
postion on the issue becomes ob-
vious when you print five articles 
saying how wonderful and well 
supported the OFS is, with only 
one token attempt at criticism. 
This, my friend, is not jour-
nalism, but propaganda. I 
suggest you send a copy of your 
world to Rene Levesquel am sure 
you would have no problem 
securing a job with his party as 
an aid in the upcoming referen· 
dum. 
It is my opinion that it is your 
job to inform the students of this 
university of the facts and op-
tions confronting them. You 
have obviously exceeded your 
limits of power by going beyond 
the editorial pages with your 
pronouncement concerning the 
OFS. I see the Cord as being the 
only convenient source of in-
formation for university affairs 
(and the only source for many 
students). If you cannot report 
information objectively, without 
plastering your own personal 
biases all over them, you should 
resign. 
J.J. Carefoote 
P.S. Seeing as the CORD is the 
only source of information, do 
you feel that the referendum can 
be conducted fairly? 
Karen Kehn, News Editor 
Thanks 
gang 
This week, I would like to ex-
tend our thanks to our illustrious 
typists, especially Brenda Ar-
mstrong, who never fails us, and 
often comes out both production 
nights. Deb Stalker and Diane 
Baltaz also get pats on the back 
for pitching in to type this week. 
Well done! 
In the photography depart-
ment, Carl Friesen was a tremen-
dous help. He shot a lot of pic· 
tures, and developed tons more, 
too-on top of all that, he helped 
with the typing. Many thanks, 
Carl! (not very original, but it's 
getting late). How about seeing 
more of you next week? If you 
have an hour or so to spare on 
Monday and/ or Tuesday night, 
we'd like to hear from you. Ex· 
perts are not required-the copy 
is edited (thank goodness for my 
sake-I'm a terrible typist). So, 
hope to see more faces next 
week. 
CONCERNING LETTERS 
All letters submitted for publication MUST Include a 
signature (legible), an 1.0. number, and a phone num· 
ber. 
The Cord Weekly is published by Student 
tions of Wilfrid Laurier University. Editorial 
ions are independent of the University, 
and Student Publications. The Cord reserve~ 
right to edit all articles and letters submitted 
The Cord is a member of the Canadian U 
Press co-operative. 
Election coverage 
Ed Gettings, John Honsberger, Tom Sturrup, and M1ke 
Sutherland are running for the position of President of WLUSU 
Tom McCauley and Mark Smith are running for Vice-President 
Marilyn Morris and Dave Murray are running for Music Reps. 
Scott Cameron, Debbie Coutts, Bill Demers, Randy Elliott , Bolt 
Howald, Ted Musgrove, Bala Naidoo, Jason Price, Leshe 
Routhier, Avanthi Singh, and Brian Van Mierlo are running u 
Business Directors . 
This is alii will say, and is probably more than I can say The in-
structions given to each candidate by Dennis Seebach, the Chief 
Electoral Officer, include the following: 
"Any publicizing of a candidate's name or any part of his/her 
platform through any media shall be deemed campaigning. The 
Chief Electoral Officer shall be responsible for determinina 
whether any specific action is deemed campaigning ... 
No candidate is allowed to campaign on the day of the elec· 
tion. This is both sensible and fair, and is common practive in any 
election in Canada. The commercial media does not carry any Ill-
formation regarding candidates on the day of the election 
although whether this is done by custom or by law IS 
questionable. 
The Cord , unfortunately, finds itself in a strange position. We 
come out every Thursday, and have done so for years. The elec· 
tion is on a Thursday. Thus, we can' t report anything about it 
Nominations this year were tentatively set to close on Thursday, 
january 25. If that had been the case, the Cord would not have 
been able to even cover who was running, due to our Tuesday 
deadline for copy. We had the deadline for nominations changed 
to Tuesday to accomodate all candidates. 
As it is now, all we can do is report on who is running on the 
Thursday before the election and the candidate's comments up to 
7;00 p.m . on Tuesday nioght (which is three hours after nomm 
ations close). 
This means that there is no point in the Cord attending can-
didate's meetings . We can't report on what happened . We can 
give our readers no insight or information as to whether a 
didate is dedicated or is just running for something to do. 
can't report on a candidate's positions, attitudes, or abilities. 
are hamstrung. We aren't allowed to do our jobs. 
So what you have this year (as in past years) is a campaign con-
ducted entirely by posters, buttons, banners, and person1l 
reputation. 
Can you imagine a .federal, provincial, or municipal electiolt 
conducted like thisr Forget the press-leave it to the ad agencies 
May the prettiest picture or the catchiest jingle win . 
Next year, let's see the elections held on a Friday, or a Monday 
or a Tuesday, or a Wednesday. Just for a change, let's let theCcd 
cover an election instead of just printing who's running one week 
and who won two weeks later. 
And about all those candidates mentioned previously: sorry to 
make you eligible for disqualif ication . I'm just trying to makea 
point 
Constitutional 
comments 
byJohn Webster 
As I write this the federal and 
provincial governments are get· 
ting together for another round 
of discussions concerning the 
constitution. The federal and 
provincial governments have, 
over the last decade and a half, 
sought various formulas for re-
patriating the constitution. The 
written portion of our ~onstitu· 
tion, the BN A act, may presen-
tly be amended only through an 
act of the British parliament. 
This has deeply disturbed the 
Prime Minister and he has un· 
successfully persuaded the 
provincial governments, par-
ticularly Quebec and Alkberta, 
to agree to an alternate scheme. 
The two levels of government 
wish to see that a new formula 
prot~ts their interests. Thus the 
argument exists that we cannot 
begin to re-define the present 
federal system until we have 
adequately designed an effective 
means for doing so. 
The constitutional conference 
has been given a greater man-
date as the Pepin and 
task force concerning 
unity has demanded that 
government be prepared to 
greater powers to the 
and particularly to 
"special status" for 
task force also cortcluded 
regionalism was a 
powering force in 
politics. It is my belief that 
is nothing but a restateDHIII& 
the obvious. The 
coverage of the task 
dings is also 
misplaced. There is no 
build upon some notion of 
in diversity. The real topic ia 
surdity in government. The 
money spent on this task 
an example of 
something. It is COinJHaratlll 
the government 
millions into bllmf!:ua.UsJn 
realize that the necessity 
exist from sea to sea. The 
nment wastes l"lillions 
tempting to define the 
political reality. That is 
Canadian political reality. 
by Barry 
Kehn 
On the 
tertothe 
criticism 
Corel gave 
issue. 
It is very 
allotecla 
apace to 
tuaDy, a 
eeperate 
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Too bad-He Came Home for Hallowe'en 
by I an MacRae 
Death comes to us all sooner or 
later. Whether or not our time is 
dictated by fate or directed by 
some devious element is im-
material. The latter holds the 
most hideous possibilities of 
which the bogey man is but only 
one. 
hospital to see his patient 
Michael, now twenty-three. 
Miraculously, Michael manages 
to steal their car and heads for 
Haddonfield to once again 
celebrate Hallowe'en. 
The madman, Michael (Tony 
Morgan) is just a faceless zombie 
who murders in a most predic-
table and unoriginal way and 
never is any plausible reason 
given for his insanity. Pleasence 
fails in his attempt to creat a 
mythical fear about this mental 
case by inferring that Michael is 
possessed by the devil-shades 
of the Exorcist. The lines are dull 
and even the music lacks that un-
nerving flair needed to produce a 
good horror film. The only resem-
blance of acting comes from the 
three young women. Jamie Lee 
Curtice portrays with compas-
sionant sensitivity a quiet young 
woman still not sure of her-
self- the perfect victim of the 
bogey man mystique. Nancy 
Loomis confidently plays her 
boisterous girlfriend who knows 
what she wants. P.J. Soles 
gives a fine portrayal of the most 
rambunctious one of the bunch 
who gets hers. I don't know what 
Carpenter's book was like but 
the movie is terrible. Plot and 
characterization are weak and 
some scary ent~ertainme111t, 
for the bogey man at notDB-·• 
cheaper. 
The movie "Hallowe'en", now 
playing at the Odeon, attempts 
to rejuvenate that inate fear of 
the bogey man that deriled us 
when we were young. The film is 
based on the book of the same 
name written by John Carpenter 
who, as well as directing the 
movie, also wrote the screenplay 
and the music. 
We are witnesses to the mur-
der of a teenage girl, Judith 
Meyers, by her young brother, 
Michael on Hallowe'en in 1963 in 
Haddonfield, Illinois. Fifteen 
years later, Dr. Sam Bloomis 
(Donald Pleasence) and a nurse 
drive up to the State mental 
He returns to his old neigh-
bourhood and singles out Laurier 
(Jamie Lee Curtice) as his in-
tended victim. Her two friends, 
Annie (Nancy Loomis) and Lyn-
da (PJ Soles) inadvertently offer 
themselves to the evil designs of 
Michael who appears on 
numerous occasions, lurking by 
a wall or by a hedge instilling 
that childlike dread of the bogey 
man in those more sensitive in-
dividuals. Hallowe'en night finds 
Laurier babysittng and Annie 
doing the same across the street. 
Dr. Loomis has staked out the 
old Meyers' residence convincing 
the sherrif of the gravity of the 
situation. Then the horror 
begins-or at least it should 
have. 
Something for everyone 
"OPEN NIGHTlY" 
by Vic MacBoumie 
Silhouette Staff 
Waters hip Down is much more 
than just another childish animal 
story, but children love it. 
Richard Adams' novel has cap-
tivated the hearts of all its 
fea'C:uRing Ont:aRio's laRgest: t:wo-level Jight:P.O synchRonize<) ooncc~ flooR 
•Tiffany Lamps•UTH~ CAX.J'J'ORNJ.6. J,OQ~H•Lot::-; <>f Plcm-rs• 
Every Monday and Tuesday Night-Pro-Am Strip Nights 
ALWAYS A BLAST 
and its.all at "THE GRAND" Hotel- newly renovated 
'6 Bridge St. West, Kitchetuer 
Now Only 
$499 
each 
RECORD 
SPECIAL 
In The Bookstore 
in the concourse 
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THE CARS 
readers and now it is doing the 
same in the form of an animated 
movie. 
The movie has something for 
everyone. Children follow the 
rabbits' adventures in an-
ticipation, rooting for their suc-
cess, while the adults are captiv-
ated by the story's 
reality,-humour, and sorrow. 
The serious side of Watership 
Down becomes clearly evident in 
the early part of the movie. It is 
not long before the cruelty of 
man and the corruption of our 
political institutions are in-
troduced into this allegory. The 
rabbits soon become very 
human-like in their search for the 
perfect home away from the evils 
of man and the threats from 
others of their own kind. 
The serious side, although 
very much present throughout 
the movie, is overshadowed by 
the excitement the rabbits incur. 
The heartwarming little critters 
manage to get themselves into 
some interesting situations; at 
times humorous, at times 
frightening and at times 
sorrowful, but always exciting. 
The rabbits' search for a free, 
safe society parallels man's own 
selfsame quest. The rabbits, like 
man, never find that society but 
they stumble onto other political 
societies that on the surface 
seem perfect but have some in-
ternal hidden evil. 
Fiver and Bigwig, one the 
philosopher, the other the leader, 
successfully bring their followers 
to the safety of the high 
It is at this location that 
bits begin to build their 
But the rabbits soon 
they have no females, 
carry on the newly co1111&nllll 
warren. They make 
acquire the female 
story just begins. 
The movie interpretaU.. 
most screen plays, lacb 
clarity and effectiveness 
novel offers, but 
strenthen this film adl.pda• 
Adams' novel. 
The animation is a 
soft colours set in the 
and incorporating all 
of nature. The colours, 
ds and the humorous 
give the movie its own 
classification. 
The movie deals with 
human themes of 
religion, evil, hate and 
difficulty in presentiJic 
themes in a movie tha 
with animals are nw:oen•• 
producer Martin 
the challenge exc:eotjondr 
The characters 
as rabits, but as 
Reality becomes only a 
the imagination. 
The finale is by far the 
teresting and touching. It 1 
to walk away from this 
without a thought of the 
Generations will pass 
after the brave rabbits of 
ship Down and nothiac 
remain but peace and 
piness-but isn't that 
Guaranteed 
AUTO REPAIRS 
&SERVICE 
At Reasonable Prices 
••••••••••••••••••••••••••• 
LUBES • TUNE-UPS • BRAKES 
REPAIRS • MINOR AND MAJOR 
• IMPORT CAR SPECIALIST 
EMPLOYED 
•••••••••••••••••••••••••••• 
Give Us A Call 
886·4590 
ENGINES UNLIMITED 
81 Lodge St., Waterloo 
(Across from Pop Shoppe) 
FREE ADVICE AND ESTIMATES 
P a g e &  
1 d s  w h e r e  
P r o d u c e r ,  
g e t  t h e  
w h e t h e r  
1 u e n c e  i s  
> r r o r  p i c -
1 .  I n  f a c t ,  
d  a n d  f o r  
h e  c l o s e t  
6  p r e t t y  
k i n g  f o r  
e n t ,  w a i t  
e - i t  i s  
~ ground. 
t  t h e  r a b -
r  w a r r e n .  
a l i z e  t h a t  
b b o d y  t o  
l . s t r u c t e d  
p l a n s  t o  
t o e s - o u r  
t i o n ,  l i k e  
k k s  t h e  
t h a t  t h e  
r  a s s e t s  
\ p t i o n  o f  
i x t u r e  o f  
\ . m t r y  a i r  
~ beauty 
\ h e  s o u n -
'd i a l o q u e  
f i r s t  r a t e  
t h  v e r y  
p o l i t i c s ,  
o v e .  T h e  
~g s u c h  
a t  d e a l s  
[ o u s  b u t  
p .  m e e t s  
l l l y  w e l l .  
• l i v e  n o t  
I  b e i n g s .  
t r e t c h  o f  
' m o s t  i n -
I t ' s  h a r d  
~ m o v i e  
a  f u t u r e .  
f o r e  a n d  
f  W a t e r -
g  w i l l  
'd  h a p -
o u g h  . . .  
I  
-
• • •  
• • •  
T h u r s d a y ,  F e b r u a r y  8 , 1 9 7 9  
T h e  C o r d  W e e k l y  
T h e a t r e  B e y o n d  W o r d s  a t  U W ' s  H u m a n i t i e s  T h e a t r e  
b y  J e a n i e  B r o w n  
F r i d a y  n i g h t  I  s e t  m y  
n o t e b o o k  o n  m y  l a p ,  a n d  w a i t e d  
f o r  t h e  s t a r t  o f  T h e a t r e  B e y o n d  
W o r d s  a t  U  o f  W ' s  H u m a n i t i e s  
T h e a t r e .  T w o  a n d  a  h a l f  h o u r s  
l a t e r ,  t h e  p a g e  w a s  s t i l l  b l a n k ,  
m y  s t o m a c h  m u s c l e s  a c h e d ,  a n d  
I  h a d  d i s c o v e r e d  a n o t h e r  f u n d a -
m e n t a l  l a w  o f  n a t u r e :  i t  i s  i m p o s -
s i b l e  t o  t a k e  n o t e s  w h i l e  
l a u g h i n g .  
S i x  s h o r t  p i e c e s  c o m p r i s e d  t h e  
f i r s t  h a l f  o f  t h e  e v e n i n g .  M y  u n -
d i s p u t e d  f a v o u r i t e  w a s  ' P i l o t ' s  
T a l e ' ,  a  s t o r y  o f  a  R u s s i a n  s p y  
f o r c e d  t o  c r a s h  l a n d  i n  a  s t r a n g e  
c o u n t r y  a n d  c o m p e l l e d  t o  e x p l a i n  
h i s  p l i g h t  t o  t h e  n a t i v e s .  I n  a  
u n i q u e  d e p a r t u r e  f r o m  c o n -
v e n t i o n a l  m i m e  t e c h n i q u e s ,  
H a r r o  M a s k o w  u s e d  w o r d s .  U n -
f o r t u n a t l y  f o r  t h e  a u d i e n c e ,  t h e  
w o r d s  w e r e  i n  p s e u d o - R u s s i a n .  
H e  d i d n ' t  n e e d  a n y  w o r d s - w e  
u n d e r s t o o d  e x a c t l y  w h a t  w a s  
h a p p e n i n g  a n d  l o v e d  i t .  
T h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  p r o g r a m  
w a s  o n e  l o n g  p i e c e  c a l l e d  ' T h e  
P o t a t o  P e o p l e ' .  T h i s  s t o r y  o f  a  
f a m i l y ,  t h e i r  n e i g h b o u r s  a n d  a  
d o g  i n  s e a r c h  o f  a  f u l l  g a r b a g e  
c a n  h a d  t h e  a u d i e n c e  i n  s t i t c h e s  
•  •  •  
t o  b e  
T h u r s d a y  F e b r u a r y  8 ,  1 9 7 9  
L a u r i e r  C h r i s t i a n  F e l l o w s h i p  
w i l l  b e  m e e t i n g  i n  t h e  F a c u l t y  
L o u n g e  a t  4 : 4 5  p . m .  f o r  t h e  
m e e t i n g .  T h i s  w e e k ,  K e n  M i l l s  
s p e a k s  o n  " L o v e " .  A l l  w e l c o m e .  
- O r g a n  r e c i t a l  a t  W L U - M u s i c  
a t  N o o n .  W L U  M u s i c  a t  N o o n  
p r e s e n t s  o r g a n  r e c i t a l  f o r  f o u r  
h a n d s  a t  1 2 : 3 0  p . m .  i n  t h e  
S e m i n a r y  C h a p e l .  T h e  s e m i n a r y  
i s  o n  t h e  c o m e r  o f  A l b e r t  a n d  
B r i c k e r  s t r e e t s .  A d m i s s i o n  i f  
f r e e  a n d  e v e r y o n e  i s  w e l c o m e .  
K i t c h e n e r  P u b l i c  L i b r a r y ,  8 5  
Q u e e n  S t .  N o r t h :  M a k i n g  
M e e t i n g  m o r e  e f f e c t i v e .  P r e s e n t -
e d  b y  M a n a g e m e n t  C o n s u l t a n t  
T i c  I r v i n g .  M r .  I r v i n g  w i l l  r e v i e w  
s u c h  f u n d a m e n t a l s  a s  w h e n  t o  
h a v e  m e e t i n g s ,  w h o  t o  i n v i t e  
h o w  t o  c o n t r o l  t h e  m e e t i n g  a n d  
p r i n c i p l e s  o f  e v a l u a t i o n  a n d  
a s s i g n m e n t  t o  e n c u r e  c o n t i n u i n g  
p r o d u c t i v i t y .  T h e r e  i s  n o  c h a r g e  
f o r  t h i s  p r o g r a m ,  b u t  s e a t i n g  
c a p a c i t y  i s  l i m i t e d  s o  e a r l y  
a r r i v a l  i s  r e c o m m e n d e d .  F o r  f u r -
t h e r  i n f o r m a t i o n  p l e a s e  c o n t a c t  
M a u r e e n  S a w a ,  7 4 3 - 0 2 7 1 ,  E x t .  
5 4 .  
f o r  a l m o s t  a n  h o u r .  T h e  g r o u p  
u s e d  p r o p s ,  c o s t u m e s ,  a n d  
s m o o t h  w h i t e  S w i s s  c a r n i v a l  
m a s k s  w h i c h  r e s e m b l e  t h e  s i m p l e  
f a c e s  o n e  c o u l d  c a r v e  o u t  o f  a  
p o t a t o .  ' C r o c o d i l e  R o c k '  b l a s t e d  
f r o m  t h e  y o u n g  g i r l ' s  t a p e  d e c k  
a n d  f o l l o w e d  h e r  a r o u n d  t h e  
s t a g e  a s  s h e  e v a d e d  h e r  i r a t e  
P a p a .  P a u l e t t e  H a l i c h  a s  t h e  i n -
f a n t  N a n c y  P o t a t o  w a s  s u p e r b ,  
a s  s h e  t r i p p e d  a n d  f u m b l e d  h e r  
w a y  t h r o u g h  t h e  c o m p l e x  l i f e  o f  a  
c u r i o u s  t h r e e  y e a r  o l d .  
T h e a t r e  B e y o n d  W o r d s  
d e s c r i b e  t h e m s e l v e s  a s  s p e c i a l i -
z i n g  i n  v i s u a l  t h e a t r e .  C o n s i s t i n g  
o f  a r t i s t i c  d i r e c t o r  H a r r o  
M a s k o w ,  P a u l e t t e  H a l l i c h ,  T e r r y  
J u d d ,  L a r r y  L e f e b v r e ,  a n d  R o b i n  
P a t t e r s o n ,  t h e  g r o u p  i s  i n c o r p o r -
a t e d  a s  a  c h a r i t a b l e  n o n - p r o f i t  
o r g a n i z a t i o n .  A l l  h a v e  w o r k e d  
w i t h  t h e  C a n a d i a n  M i m e  T h e a t r e  
a n d  h a v e  c o n d u c t e d  w o r k s h o p s  
i n  C a n a d a .  T h e i r  c o m b i n e d  t a l e n -
t s  o f  w r i t i n g ,  d i r e c t i n g  a n d  p e r -
f o r m i n g  p r o v i d e d  a n  e v e n i n g  
t h a t  i s  t r u l y  u n p a r a l l e d  i n  m y  e x -
p e r i e n c e  o f  t h e a t r e .  W h e n  t h e y  
r e t u r n  t o  t h i s  a r e a ,  d o n ' t  m i s s  
t h e m .  
•  •  •  
t o  b e  
- T h e  T u r r e t  w i l l  b e  e n t e r t a i n i n g  
w i t h  t h e  s i n g e r  C h e r i  L e s c o m .  
S t a r t i n g  a t  8 : 0 0 p . m .  T i c k e t s  o n  
s a l e  a t  t h e  W L U S U  o f f i c e .  
F r i d a y ,  F e b r u a r y  9  
- T h e  S k i  C l u b  w i l l  b e  b r i n g i n g  
o n  i t s  s k i  t r i p  t h e  a m a t e u r  N u m -
b e r  1 ,  M o g u l a  s k i e r  o f  O n t a r i o .  
H e  w i l l  g i v e  f r e e - s t y l e  a n d  m o g u l  
l e s s o n s .  A l s o  g e t  y o u r  t i c k e t s  a t  
W L U S U  o f f i c e  f o r  t h e  t r i p  t o  
G e o r g i a n  P e a k s .  B u s  l e a v e s  t h e  
T . A .  a t  7  a . m .  
- U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o :  U W  
S t a g e  B a n d  o f f e r s  b i g  b a n d  s o u n -
d s  i n  c o n c e r t .  D i r e c t e d  b y  H a n s  
C .  S c h u s t e r ,  a n  O p t o m e t e r y  
s t u d e n t  a t  U W ,  t h e  B a n d  w i l l  b e  
p e r f o r m i n g  a t  t h e  H u m a n i t i e s  
T h e a t r e ,  a t  8  p . m .  T i c k e t s  f o r  t h e  
c o n c e r t  a r e  $ 3 . 0 0  a n d  a r e  
a v a i l a b l e  a t  t h e  U W  A r t s  C e n t r e ,  
a t  A r t s  B o x  O f f i c e ,  R o o m  2 5 4 ,  
M o d e m  L a n g u a g e s  b u i l d i n g ,  
U W  c a m p u s  ( 8 8 5 - 4 2 8 0 )  
S a t u r d a y ,  F e b r u a r y  1 0  
- U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o :  
C o m i n g  u p  i n  U W ' s  d a n c e  s e a s o n  
c o n t i n u e d  o n  p a g e  8  
•  
1  
.  
C ]  
~ 
A d v a n c e  T i c k e t s  
a v a i l a b l e  I n  t h e  
W L U S U  o f f i c e .  
1"e\lRR£~ 
" {  P R E S E N T S  
T o n i g h t ,  T h u r s d a y ,  F e b r u a r y  8  
C H E R Y L  L E S C O M  
IADMISSIO~I 
$ 1  ~~stulents $ 2  ~ ~ . . .  
F r i d a y ,  F e b .  9 :  R o c k l n  F r a n k l i n  T .  o f  C I L R  
S a t u r d a y ,  F e b . 1 0 :  D . J .  
P O T A T O  P E O P L E - T h e  S t o r y  o f  a  F a m i l y ,  t h e i r  n e i g h b o u r s ,  a n d  a  m o s t  d e t e r m i n e d  d o g  b y  t h e  m i m e  
G r o u p  ' T h e a t r e  B e y o n d  W o r d s ' .  
T a k e  a d v a n t a g e  
o f  y o u r  y o u t h  
T a k e  o f f  a n d  e x p l o r e  t h e  E u r o p e  y o u  l o n g  t o  s e e  C o m e  a n d  g o  a s  y o u  p l e a s e  t h r o u g h  
1 5  c o u n t n e s  o f  W e s t e r n  E u r o p e  w 1 t h  a  E U R A I L  Y O U T H P A . S S - t w o  m o n t h s  u n l i m i t e d  2 n d  
c l a s s  t r a 1 n  t r a v e l  f o r  a n y o n e  u n d e r  a g e  2 6  
S a v o u r  t h e  a d v e n t u r e  o f  r o a m i n g  t h e  c o n t i n e n t  w i t h  p e r f e c t  f r e e d o m  t o  s e t  y o u r  o w n  
p a c e .  a n d  w n t e  y o u r  o w n  t i c k e t  S i t  b a c k  a n d  s e e  m o r e  o f  w h a t  y o u  c a m e  f o r - t h e  c o u n t r y s i d e .  
t h e  c u l t u r e .  t h e  h i s t o r y  a n d  t h e  p e o p l e - f r o m  c 1 t y  c e n t r e  t o  c i t y  c e n t r e .  i n  c o m f o r t ,  o n  t 1 m e  .  
a n d  1 n e x p e n s 1 v e l y  $ 3 1 2  g 1 v e s  y o u  u n l i m i t e d  m i l e a g e  f o r  t w o  m o n t h s .  p l u s  a c c e s s  t o  f r e e  o r  
r e d u c e d  f a r e s  o n  m a n y  f e m e s .  s t e a m e r s  a n d  b u s e s  a l l  a c r o s s  E u r o p e  Y o u  c a n ' t  b u y  a  
E U R A I L  Y O U T H  P A S S  1n  E u r o p e ,  y o u  m u s t  b u y  i t  h e r e  b e f o r e  y o u  g o  
E U R A I L  Y O U T H P A S S - t a k e  a d v a n t a g e  o f  a  b a r g a i n  w h i l e  y o u ' r e  s t 1 l l  i n  t h e  r u n n i n g  
( P n c e  q u o t e d  i s  C a n a d 1 a n  f u n d s  a n d  s u b J e c t  t o  c h a n g e  Wi t h o u t  n o t 1 c e l  
(
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  
A s k  y o u r  t r a v e l  a g e n t  f o r  d e t a i l s  o r  w r i t e :  E U R A I L P A S S ,  B o x  2 1 9 9 ,  I  
I  T o r o n t o .  o n t a r i o .  M S W 1 H 1 .  
I  N a m e  _ _ _  _ _  - - - - - :  
1  A d d r e s s  
I  C i t Y  P r o v  P C  I  
:  - E U R A I L P A S S  I  
1  s e e  E u r o p e  f o r  L e s s _  !  
A U S T R I A  •  B E L G I U M  •  D E N M A R K  •  F I N L A N D  •  R A N C E  •  G E R M A N Y  •  G R I : : : T E  •  H O L L A N D  •  I T A L Y  •  L U X E M B O U R G  
N O f ? W A Y  •  P O R T U G A L  •  S P A I N  •  S W E D E N  •  S W I T Z E R L A N D  
T o  o r d e r  I m m e d i a t e l y  s e n d  c o m p l e t e  f o r m  w i t h  d a t e  o f  b i r t h ,  p a s s p o r t  n u m b e r  a n d  
c e r t i f i e d  c h e q u e  { $ 3 1 2 . 0 0 )  p a y a b l e  t o  C . U . T . S .  a n d  m a i l  t o :  
C A N A D I A N  U N I V E R S I T I E S  T R A V E L  S E R V I C E  L T D . ,  
4 4  S t .  G e o r g e  S t r e e t ,  T o r o n t o ,  O n t a r i o  M S S  2 E 4  9 7 9 - 2 f : I J 4  
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Thursday, February 8,1979 The Cord Weekly Pagel 
Parker in the Festival of the Visual and Performing Arts 
by Carol Gosnek 
WLU's first Sight and Sound 
Festival of the Visual and Per-
forming Arts took place last 
week between Jan. 29 and Feb. 2. 
A wide variety of presentations 
were offered, with something of 
interest to everyone. 
One interesting performance 
was that of Vancouver pianist 
Jackie Parker, on Wednesday af-
ternoon. Mr. Parker is 19 years 
old and the winner of the 1978 
Egre Piano competition. He 
began studying piano at age 
four, won seven silver medals 
from the Royal Conservatory in 
Toronto, and obtained his ARCT 
performers's degree at age 15, 
winning the Gold Medal for 
Canada. 
Jackie's programme consisted 
of almost exclusively modern 
works, with the exception of this 
Beethoven Sonata. 
His first selection was "Three 
Preludes" (Maestoso, Moderato, 
Vivo) by Boyd McDonald, who 
curently teaches piano and 
theory here at WLU. These were 
followed by Bartok's "Out of 
Doors Suite", a favourite at con-
certs because of its appeal to 
both the performer and the 
audience. Mr. Parker demon-
strated his unbelievable strength 
and power in the first movement, 
"With Drums and Pipes", and 
kept the audience on the edge of 
their seats right to the last note 
of the fifth movement, "The 
Chase", although some of the 
more lyrical passages in the Bar-
carolla and The Night's Music 
sometimes weren't too con-
vincing. 
Parker's last work in the first 
set was Beethoven's Sonata op. 
57 ( 1806), or "Appassionata", 
one of the later sonata, very 
moody and demanding. 
S.C. Eckhardt-Gramatte's 
Sonata No.6 was surprising. The 
first movement, "Prestissimo et 
mol to preciso," was written en-
tirely for the left hand, the 
moderato second movement for 
the right, and the last 
movement, "Vivo assai et mar-
cato" for both hands together. It 
was written in such a way, 
however, that if you couldn't see 
it performed, you would think all 
three movements were for both 
••• to be cont'd from page 7 
at the Humanities Theatre: Dan-
ny Grossman Dance Company. 
Starting at 8 p.m. 
-Wilfrid Laurier University: 
Varisty Men's Basket-
ball-windsor, Home. 
-Varsity Hockey-Guelph, 
Home 
-Varsity Women's 
Volleyball-Pre-finals at Mc-
Master 
-Speed W Swimming and 
Diving at Home. 
Sunday, February 11, 1979 
-This Sunday, Comedy Vabaret 
with Second City and special 
quests at the Waterloo Motor 
Inn. Doors opoen at 5pm; buffet 
dinner at 6pm. Ticket prices are 
$8 for WLU students and $10 for 
others-tickets available at 
WLUSU office. 
Tuesday, February 13 
-History Lecture at WLU. Dr. 
Lionel Rothkrug, Concordia 
University will speak at 8 p.m. in 
the Wilfrid Laurier University 
Faculty Lounge. His topic will be 
Religious Practices and Origins 
of French and German Culture. 
Admission is free and everyone 
is welcome. 
STUDENT 
' 
hands. 
Last on the programme were 
three movements from Stravin-
sky's beloved ballet 
"Petrushka", which follows the 
adventures of a puppet who has 
been brought to life. This 
polyharmonic work is most often 
heard played by orchestra, and it 
was different to hear a piano 
arrangement. Parker played the 
"Russian Dance", "In 
Petrushka 's Room", and 
"Shrovetide Fair." 
Parker is definitely good, and 
was called back for several en-
cores. I felt, however, that his 
programme could have been 
more varied. When listening to 
modern music, the listener must 
always pay his utmost attention 
to hear what is being stated, sin-
ce it is normally stated only on-
ce' unlike, for example, a Mozart 
Sonata where the entire first 
movement may be repeated and 
therefore is easily recognized. A 
completely modern programme, 
therefore, puts great demends on 
the listener, and raises questions 
as to the performer's versatility. 
He didn't announce his encores 
either-how were we supposed 
to know what they were? Maybe 
some of the music students and 
profs present readily recognized 
them, but what about the other 
people for whom the concert was 
presented, the General Public? 
Playing the piano is hard work, 
especially considering the 
programme described above. 
But I can't figure out why 
Parker does it. It sure isn't for 
the money, He didn't seem to get 
and satisfaction or enjoyment 
out of his presentation what-
soever. Even if he had cracked 
one smile while taking his bows, 
the audience would have been 
considerably more at ease. 
The Festival came to a close 
Friday with a recital by the 
distinguished Mr. Kendall 
Taylor, who also gave a master 
class on Monday afternoon. At 
least forty years older than 
Parker, he ranks among 
Britain's greatest pianists. He 
has travelled world wide, (his 
last stop was Turkey), and is 
also a well known recording ar-
tist. Mr. Taylor has recently 
been asked to re-edit the thirty· 
two Beethove Sonatas, in light 
of recent manuscripts, and is a 
very respected opinion. 
His recital on Friday night was 
most enjoyable and the fact that 
he gave his own programe notes 
helped those in the audience who 
did not have a music 
background. Mr. Taylor began 
the program with one of Haydn's 
last sonatas, Hob. 52 in E flat. 
Haydn lived through the tran-
sition from the harpsicord to the 
piano as the most popular 
keyboard instrument, and 
though some of his sonatas were 
written for the harpsichord, this 
one is specifically for the piano, 
Next was the very beautiful 
'Adagio in B minor, K. 540," by 
Mozart. Mr. Taylor explained 
that this adagio was not originally 
a part of a sonata, but was writ-
ten alone, In direct contrast 
followed Weber's "Perpetuum 
Mobile", a very quick and techni-
cally demanding piece. The first 
half of the recital was brought 
to an end with Beethoven's 
Sonata in C minor, op. 111, 
which was also his last. Mr. 
Taylor, before performing it, 
related to the audience his inter-
pretation. The first movement, 
"Maestoso: Allegro con brio ed 
appassionate", was a reflection 
on Beethoven's stormy life, and 
the second movement, "Arietta, 
Adagio molto semplice e can-
tabile" nprovided a glimpse into 
the next world, and higher 
realms of consciousness which 
can only be achieved by a few. 
The second half of the 
programme began with Cesar 
Franck's "Prelude Chorale and 
Fugue". This was followed by two 
contrasting works by Liszt; "La 
Lugubre Gondola" (The Black 
Gondola), which is a late work 
depicting a funeral in Venice, 
and "La Leggierezza", an earlier 
work which was written as one of 
three studies. Taylor's dazzling 
technical ability was demon· 
strated in the cadenzas, as well 
as throughout the entire piece. 
The recital was brought to an 
end with two contrasting works 
by Chopin, the B major Nocture, 
op. 62, and the Scherzo No. 3 inC 
sharp minor. But the audience 
wasn't ready to let him leave un· 
til he had played two encores: 
Schubert's Impromptu in G flat, 
and the delightful "A Music 
Box" by Sibelius, which made 
the audience laugh with delight 
and leap to their feet. 
We at WLU were very privil· 
eged to have Mr. Taylor in our 
midst on Friday night an Mon· 
day afternoon. Besides being an 
accomplished pianist and per-
iormer, he has a great personal· 
ity and is a very cut little man 
who enjoys what he does im· 
mensely. His years of experience 
shone through his performance 
and I overheard someone at in· 
termission describe him as being 
"Polished, like fine old fur· 
niture". 
Two pianist were heard at 
WLU's Sight and Sound festival 
last week who were exact op· 
posites. One was young, one was 
old (no disrespect intended); 
one's programme was modern, 
the other traditional; one was 
serious, one happy; and the list 
goes on. Of those who heard 
them both, some liked one better 
than the other, but those who 
planned the events of last week 
should be commended, as there 
was enough variety present that 
comparisons could be made. 
Applications are now being accepted 
for the following positions: 
Business Manager 
Assistant Business Manager 
Advertising Manager 
Photo Manager 
Marketing Services 
Looton Manager 
Handbook Editor 
Cord Editor 
News Editor 
Entertainment Editor 
Sports Editor 
CUP Editor 
Photo Technician 
Production Manager 
Circulation Filing Directory Editor 
Calendar Editor All applicants must apply in writing to the 
President of Student Publications 
(2nd Floor SUB) 
Deadline for applications is Tuesday, March 13, 1979 
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P a g e  9  
L e t ' s  t r y  A k b a r ' s  C o u r t  a t  Y o n g e  &  D u n d a s  
b y  D i a n n e  E v a n s  
S o  y o u ' r e  g o i n g  t o  T o r o n t o  a n d  
y o u ' v e  g o t  a  l i t t l e  m o r e  t h a n  
u s u a l  t o  s p e n d  o n  a  m e a l .  Y o u ' r e  
t i r e d  o f  P o n d e r o s a ,  P i z z a  H u t  
a n d  t h e  m u s t a c h e d  c l o n e s  a t  M r .  
S u b m a r i n e  o n  e v e r y  c o r n e r .  Y o u  
w a n t  t o  t r y  s o m e t h i n g  r e a l l y  d i f -
f e r e n t ?  T h e n ,  b r a c e  y o u r s e l f  a n d  
t r y  A k b a r ' s  C o u r t  a t  Y o n g e -
D u n d a s .  I t  i s  E a s t  I n d i a n  f o o d  a t  
i t s  f i n e s t .  B u t  d o n ' t  l e t  t h a t  
s c a r e  y o u .  W h i l e  t h i s  p l a c e  i s  
n o t  f o r  t h e  d e l i c a t e  d i g e s t i v e  
s y s t e m ,  t h e  d i s h e s ,  a l t h o u g h  
h i g h l y  s e a s o n e d ,  a r e  n o t  p a i n -
f u l l y  s e a s o n e d  i f  y o u  s e l e c t  
c a r e f u l l y  a n d  w o r k  s l o w l y  
t o w a r d  t h e  s t r o n g e r  c u r r i e s .  T h e  
m e n u  o f f e r s  o v e r  8 5  d i f f e r e n t  
d i s h e s  o f  s e a f o o d ,  c h i c k e n ,  l a m b ,  
p o r k ,  b e e f ,  m i x e d  v e g e t a b l e s  a n d  
r i c e  a n d  y o u  c a n  o r d e r  t h e  s a m e  
w a y  y o u  w o u l d  i n  a  C h i n e s e  
r e s t a u r a n t ,  s e l e c t i n g  3  o r  4  d i f -
f e r e n t  d i s h e s  f o r  y o u r  t a b l e  a n d  
e a t i n g  t h e m  o n  t o p  o f  r i c e .  O r  
y o u  c a n  c h o o s e  o n e  o f  t h e  c h e f ' s  
s p e c i a l t i e s  w h i c h  w i l l  g i v e  y o u  a  
s e l e c t i o n  o f  d i f f e r e n t  
i t e m s - k i n d  o f  l i k e  a  d i n n e r  f o r  
o n e .  T h e  s e p a r a t e  d i s h e s  r a n g e  i n  
p r i c e  f r o m  $ 2 . 7 5  t o  $ 9 . 5 0  w i t h  
t h e  a v e r a g e  p r i c e  f o r  a  g o o d  d i s h  
b e i n g  i n  t h e  $ 3 - $ 5  r a n g e .  T h e  
s p e c i a l t y  d i n n e r s  r u n  f r o m  $ 6 . 9 5  
t o  $ 1 2 . 5 0  g i v i n g  y o u  m o r e  t h a n  
a d e q u a t e  p o r t i o n s  o f  d i f f e r e n t  
i t e m s .  
I f  t h i s  i s  y o u r  f i r s t  a c q u a i n t -
a n c e  w i t h  E a s t  I n d i a n  c u i s i n e ,  a  
c h e f ' s  s p e c i a l t y  i s  h i g h l y  r e c c o m -
e n d e d  s i n c e  i t  g i v e s  y o u  a  c h a n c e  
t o  e x p e r i e n c e  d i f f e r e n t  d i s h e s  
I n  t h e  f o l l o w i n g  w e e k s ,  I ' d  l i k e  
t o  s h a r e  w i t h  y o u  a  c r e a t i o n  o f  
m i n e ,  d e s i g n e d  s p e c i f i c a l l y  t o  
s a v e  y o u  m o n e y  a n d  t o  h e l p  y o u  
i n  t h e  k i t c h e n ,  w h e t h e r  y o u  h a v e  
a  m i c r o w a v e  o v e n  o r  a  h o t  p l a t .  
T h e r e  w i l l  b e  a  c o n s u m e r  b u y i n g  
t i p s  a n d  s p e c i a l s  e a c h  w e e k  a l o n g  
w i t h  h o u s e h o l d  h i n t s  t o  m a k e  t h e  
e x p r e s s i o n  " w o r k  s m a r t e r ,  n o t  
h a r d e r "  a  c i n c h .  T h e  w r i t e r  
w e l c o m e s  a l l  i n p u t  ( f e e d b a c k ,  i f  
y o u ' l l  p a r d o n  t h e  p u n )  a n d  w i l l  
d o  m y  b e s t  t o  a n s w e r  a n y  
q u e s t i o n s  y o u  m a y  h a v e  w i t h  
r e g a r d  t o  c o n s u m e r  t i p s  o r  
p r o b l e m s .  Y o u  c a n  w r i t e  t o  
P o l l y ' s  P o i n t e r s  i n  t h e  R e c o r d  i f  
y o u  l i k e ,  b u t  I ' l l  p r o b a b l y  g e t  t h e  
a n s w e r  b a c k  t o  y o u  f a s t e r .  
O d d b a l l  H i n t s  
T o  r e s t o r e  p l i a n c y  t o  w a t e r  
s o a k e d  s h o e s  o r  b o o t s  ( l e a t h e r ) ,  
r u b  w i t h  h a l f  a  r a w  p o t a t o  a f t e r  
d r y i n g  a n d  b e f o r e  p o l i s h i n g .  
S a v e  t h o s e  s c r a p s  o f  s o a p  t h a t  
u s u a l l y  k e e p  f a l l i n g  i n t o  t h e  
d r a i n  j u s t  t o  b e  a n n o y i n g .  F o l d  a  
b i g  f a c e c l o t h  i n  h a l f  a n d  s e w  u p  
t h e  b o t t o m  a n d  t h e  s i d e .  P u t  
y o u r  b i t s  a n d  p i e c e s  i n  t h e  b a g  
a n d  f o l d  o v e r  t h e  t o p  a n d  s e c u r e  
w i t h  a  l a r g e  s a f e t y  p i n .  F o r  t h e  
m o r e  i n d u s t i o u s  a n d  t a l e n t e d  
p e r s o n ,  s e w  i n  a  d r a w  s t r i n g  i n  
t h e  t o p  V o i l a ! !  A  s h o w e r  o r  b a t h  
m i t t  . . .  
I f  y o u  h a v e  o n l y  a  h o t  p l a t e ,  o r  
i f  t h e  t o a s t e r  b r o k e ,  b e n d  a  c o a t  
h a n g e r  i n  h a l f  a n d  h o l d  o v e r  t h e  
h e a t  t o  b u m  o f f  t h e  l a c q u e r  f i r s t .  
T h e  h o o k  w i l l  s e r v e  a s  a  h a n d l e  
a n d  t h e  h a n g e r  p a r t  w i l l  b e  f l a t .  
J u s t  p u t  t h e  b r e a d  o n  t h e  f l a t  
h a n g e r  a n d  h o l d  o v e r  t h e  h e a t .  
S h o p p i n g  H i n t s  
C o m p a r e  t h e  p r i c e  o f  t h e  
" s t o r e  b r a n d "  w i t h  t h e  " b r a n d  
n a m e "  f o r  a  s l i g h t  r e d u c t i o n  i n  
p r i c e .  
P a c k a g i n g  i s  e x p e n s i v e .  D o n ' t  
w i t h o u t  h a v i n g  t o  b u y  a  w h o l e  
d i s h  o f  s o m e t h i n g  y o u  m a y  n o t  
l i k e .  T r y  t h e  R a j o u t ' s  D i n n e r  a t  
$ 7 . 9 5  t o  g i v e  y o u r s e l f  a  l i t t l e  b i t  
o f  m a n y  d i s h e s  w h i c h  a r e  a l l  
f a i r l y  m i l d l y  s e a s o n e d .  T h e  d i n -
n e r  s t a r t s  w i t h  a  p l a t e  o f  P e a s  
P u l l a o ,  a  m i x t u r e  o f  p e a s ,  r i c e  
a n d  s p i c e s ,  a n d  a  c h e f ' s  s a l a d  
w i t h  s e a s o n e d  o i l - v i n e g a r  
d r e s s i n g  a c c o m p a n i e d  b y  
N a n - a  f l a t ,  b l a n d  u n l e a v e n e d  
b r e a d  c o o k e d  o n  t h e  s i d e s  o f  t h e i r  
c l a y  o v e n s  a n d  c o v e r e d  w i t h  b u t -
t e r .  T h e  b r e a d  a n d  s a l a d  a r e  
m a n d i t o r y  t o  e x t i n q u i s h  y o u r  
m o u t h  a n d  t h r o a t  d u r i n g  t h e  r e s t  
o f  t h e  m e a l .  A  l a r g e  g l a s s  o f  m i l k  
i s  a l s o  r e c o m m e n d e d  t o  c o a t  
y o u r  t h r o a t ;  w a t e r  o r  b e e r  d o n ' t  
w o r k  a s  w e l l  a s  m i l k ,  b u t  r a t h e r  
t h e y  s e e m  t o  m a k e  t h i n g s  w o r s e .  
T h e  s e a s o n i n g  d o e s n ' t  a f f e c t  y o u  
a s  y o u  a r e  c h e w i n g  y o u r  m e a l ,  
o n l y  w h e n  y o u  s w a l l o w .  
W h i l e  y o u  a r e  e a t i n g  y o u r  r i c e  
a n d  s a l a d ,  t h e  w a i t e r  b r i n g s  i n  a  
s m a l l  s i l v e r  d i s h  c o n t a i n i n g  p a r t  
o f  y o u r  e n t r e e .  W i t h  t h e  R a j o u t ' s  
D i n n e r ,  y o u  h a v e  a  c h o i c e  o f  B e e f  
K o r m a n ,  L a m b  R o g a n  J o s h ,  o r  
C h i c k e n  C u r r y .  A l l  a r e  h u n k s  o f  
m e a t  s e r v e d  i n  a  s p i c y  s a u c e  
w h i c h  i s  s p o o n e d  o n t o  y o u r  r i c e .  
W h i l e  a l l  p r o f e s s  t o  b e  o n l y  
m i l d l y  s e a s o n e d ,  t h e  l a m b  i s  
m u c h  h o t t e r  t h a n  t h e  o t h e r  
d i s h e s  s o  o r d e r  t h a t  a t  y o u r  o w n  
r i s k .  N e x t ,  t h e  w a i t e r  w i l l  b r i n g  a  
s i z z l i n g  p l a t t e r  o f  T a n d o o r i  
C h i c k e n  a n d  o n i o n s .  A k b a r ' s  
C o u r t  c l a i m s  t o  s e r v e  m o r e  T a n -
d o o r i  C h i c k e n  t h a n  a n y  
r e s t a u r a n t  i n  T o r o n t o  a n d  i t  i s  
d e f i n i t e l y  t h e  s p e c i a l t y  o f  t h e  
h o u s e .  I t s  n a m e  c o m e s  f r o m  t h e  
c l a y  o v e n s  w h i c h  t h e  w h o l e  
c h i c k e n s  a r e  c o o k e d  i n ,  t h e n  
s l i g h t l y  s a u t e e d  i n  o n i o n s .  T h e  
r e s u l t  i s  c h i c k e n  t h a t  i s  r e d  a n d  
c r i s p y  o n  t h e  o u t s i d e  a n d  m o i s t  
a n d  t e n d e r  o n  t h e  i n s i d e .  
D e l i c i o u s  a n d  v e r y  m i l d .  T h e  
o n i o n s  s e e m  a l m o s t  f l a v o u r l e s s  
c o m p a r e d  t o  t h e  r e s t  o f  t h e  m e a l ,  
b u t  t h e y  h a n g  o n  a f t e r w a r d s  
w h i l e  t h e  s p i c e s  d o  n o t .  T h e  f i n a l  
i t e m  b r o u g h t  b y  t h e  w a i t e r  i s  a  
S i e k h  K a b o b ,  h i g h l y  s p i c e d  
I n  o v e r  9 9 %  o f  a l l  s u i t  c o n -
t r a c t s ,  t h e  k e y  t o  p r o p e r  d e c l a r e r  
p l a y  i s  t o  p u l l  t r u m p s  a t  t h e  
p r o p e r  t i m e .  I t  i s  t h e  v e r y  r a r e  
o c c a s i o n  w h e r e  i t  i s  w r o n g  t o  p u l l  
t r u m p s  a t  a l l .  T h e  f o l l o w i n g  
h a n d  i s  o n e  o f  t h o s e  r a r e  o c -
c a s i o n s  a n d  t h e  m e t h o d  e m -
p l o y e d  t o  m a k e  t h e  c o n t r a c t  i s  
c a l l e d  a  c r o s s  r u f f .  
N o r t h  S o u t h  
S Q J 7  S A K 9 6 3  
H 5  H A Q 1 0 7 3  
D  1 0 7  5 3  D J  2  
C Q  1 0 7 6 2  C K  
E a s t  
s  1 0 8 5  
H K J  
D K Q 9 6  
C A J 8 3  
W e s t  
S 4 2  
H 9 8 6 4 2  
D A 8 4  
C 9 5 4  
S o u t h  W e s t  N o r t h  E a s t  
I S  P  2 S  P  
4 S  p  p  p  
g r o u n d  m e a t s ,  l o o k i n g  l i k e  a  h o t  
d o g  o n  a  s t i c k ,  b u t  t a s t i n g  q u i t e  
d i f f e r e n t - e x t r e e m l y  h o t .  T e a  o r  
c o f f e e  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  m e a l  
a n d  y o u  m a y  w a n t  t o  f i n i s h  w i t h  
s o m e  p a s t r i e s .  
T h e  r e s t a u r a n t  i s  f u l l y  l i c e n c e d  
w i t h  a  v e r y  e x p e n s i v e  w i n e  l i s t .  
T h e  l i q u o r  p r i c e s  a r e  t r u e  T o r o n -
t o - t h e  k i n d  t h a t  m a k e  y o u  w i s h  
t h a t  y o u  w e r e  b a c k  a t  t h e  T u r r e t .  
D o m e s t i c  b e e r  i s  $ 1  a  b o t t l e ,  b u t  
v e r y  c o l d .  T h o u g h  t h e  p l a c e  i s  
s m a l l ,  r e s e r v a t i o n s  a r e  n o t  
n e c e s s a r y .  T h e  d e c o r  a n d  m u s i c  
b y  J e f f  B l a k e l y  
I n  t h i s  h a n d  S o u t h  w a s  g u i l t y  
o f  a n  o v e r b i d  w h e n  h e  b i d  F o u r  
S p a d e s ,  b u t  w a s  f o r t u n a t e  
e n o u g h  t o  m a k e  t h e  h a n d .  W e s t  
l e d  t h e  A c e  o f  D i a m o n d s  a n d  
f o l l o w e d  w i t h  t h e  s m a l l  D i a m o n d  
w h i c h  w a s  t a k e n  b y  E a s t  w i t h  
t h e  Q u e e n .  E a s t  r e t u r n e d  a  l o w  
D i a m o n d  w h i c h  S o u t h  r u f f e d  i n  
h i s  h a n d  w i t h  t h e  t h r e e .  S o u t h  
n o w  l e d  t h e  K i n g  o f  C l u b s  w h i c h  
E a s t  w o n  w i t h  t h e  A c e .  A t  t h i s  
p o i n t  S o u t h  c a n  n o t  a f f o r d  t o  
l o s e  a n y m o r e  t r i c k s .  E a s t  r e t u r -
n s  t h e  Q u e e n  o f  D i a m o n d s  w h i c h  
S o u t h  r u f f s  h i g h  i n  o r d e r  t o  
a v o i d  a n  o v e r r u f f  b y  W e s t .  N o w  
S o u t h  l e a d s  t h e  A c e  o f  H e a r t s  
a n d  t h e n  r u f f s  a  l o w  h e a r t  i n  
d u m m y  w i t h  t h e  s e v e n .  T h e  
Q u e e n  o f  C l u b s  i s  l e d  o n  w h i c h  
S o u t h  d i s c a r d s  a  l o w  H e a r t .  A  
s m a l l  c l u b  i s  l e d  a n d  S o u t h  r u f f s  
w i t h  t h e  S i x .  A  l o w  H e a r t  i s  l e d  
a r e  t r a d i t i o n a l  E a s t  I n d i a n  a n d  
t h e  w a i t e r s  a r e  h e l p f u l  i n  e x  
p l a i n i n g  t h e  c o n t e n t s  o f  v a r i o u s  
d i s h e s .  I t  i s  a  g r e a t  p l a c e  t o  e a t  
b e f o r e  s k a t i n g  a t  C i t y  
H a l l - y o u ' l l  b e  w a r m  a l l  n i g h t .  
A k b a r ' s  C o u r t  
3 8 4  Y o n g e  S t .  ( a t  D u n d a s )  
T o r o n t o  
( 4 1 6 )  5 9 5 - 1 7 2 5  
- n o  d r e s s  r e s t r i c t i o n s  
- a l l  m a j o r  c r e d i t  c a r d s  a c c e p t e d  
b a c k  t o w a r d s  d u m m y ·  w h e r e  i t  i s  
r u f f e d  w i t h  t h e  J a c k .  
·  A t  t h i s  p o i n t  t h r e e  c a r d s  a r e  
l e f t :  t h e  Q u e e n  o f  S p a d e s  a n d  
t w o  l o w  c l u b s  i n  d u m m y ,  a n d  t h e  
K i n g  a n d  N i n e  o f  S p a d e s  a n d  a  
l o w  H e a r t  i n  d e c l a r e r ' s  h a n d .  A  
l o w  c l u b  i s  l e d  f r o m  d u m m y  a n d  
E a s t  f o l l o w s  s u i t .  T h i s  m e a n s  
t h a t  W e s t  i s  o u t  o f  c l u b s .  T o  
m a k e  c o n t r a c t ,  t h e r e f o r e ,  S o u t h  
m u s t  h o p e  t h a t  E a s t  h a s  t h e  
S p a d e  T e n  a n d  c o n s e q u e n t l y  
p l a y  t h e  S p a d e  N i n e .  H e  d i d  a n d  
i t  h e l d .  N o w  i t  i s  a  s i m p l e  m a t t e r  
t o  p l a y  t h e  H e a r t  a n d  r u f f  w i t h  
t h e  Q u e e n  a n d  t h e n  t h e  C l u b  a n d  
r u f f  w i t h  t h e  K i n g .  O n  t h e s e  l a s t  
t w o  l e a d s  b o t h  o p p o n e n t s  
h e l p l e s s l y  u n d e r  r u f f .  w i t h  l o w e r  
t r u m p s .  S o u t h  h a s  t a k e n  t h e  
H e a r t  A c e ,  t h e  C l u b  Q u e e n ,  a n d  
e i g h t  t r u m p  t r i c k s  m a k i n g  h i s  
c o n t r a c t .  
~~~Pat&Mt 
b u y  a  h e a d  o f  l e t t u c e  w i t h  a  
p l a s t i c  w r a p p e r  o r  s o m e  o t h e r  
f a n c y  g e t - u p  a r o u n d  i t .  T h i s  a p -
p l i e s  t o  m o s t  t h i n g s ,  i f  t h e  
p a c k a g i n g  i s  t o o  b i g  o r  u n -
n e c e s s a r y  y o u ' r e  p a y i n g  f o r  t h e  
p l e a s u r e  o f  t h r o w i n g  i t  i n t o  t h e  
g a r b a g e .  W r i t e  w h a t  y o u  t h i n k  
o n  t h e  e x p e n s i v e  p a c k a g i n g ,  
t h e n  s e n d  i t  b a c k  t o  t h e  m a n u f a c -
t u r e r .  Y o u ' d  b e  s u r p r i s e d  w h a t  a  
w h o l l o p  t h e  c o n s u m e r  c a n  p a c k .  
C o t t a g e  c h e e s e  i s  h i g h  i n  
p r o t e i n  a n d  c a n  r e p l a c e  m e a t  
d i s h e s  f o r  d i n n e r .  B u y  i t  p l a i n  
a n d  a d d  w h a t e v e r  y o u  l i k e  t o  i t :  
m e a t  c h u n k s ,  c e l e r y  a n d  g r e e n  
p e p p e r  w i t h  p i m e n t o  t o  m a k e  
S p r i n g  G a r d e n  C o t t a g e  C h e e s e .  
Y o u  m a k e  u p  y o u r  o w n  i d e a s .  
T h r o w  i n  s o m e  l e f t o v e r s  a n d  y o u  
h a v e  a  o n e - b o w l  s n a c k  o r  m e a l .  
N o w  L e t ' s  E a t '  
A n o t h e r  S a n d w i c h  
( q u i c k  a n d  e a s y )  
T o a s t  t h e  r e q u i r e d  n u m b e r  o f  
p i e c e s  o f  b r e a d  o n  o n e  s i d e  o n l y  
( u s e  g r i l l  i n  o v e n ) .  
S p r e a d  m a y o n n a i s e  o n  u n -
t o a s t e d  s i d e .  
C o v e r  w i t h  s l i c e  o f  t o m a t o ,  s t r i p s  
o f  c h e e s e .  
A r r a n g e  2  s t r i p s  o f  b a c o n  o n  t o p .  
B r o i l  u n t i l  c h e e s e  h a s  m e l t e d  
a n d  b a c o n  i s  c r i s p .  
Q u i c k i e  M e a t b a l l s  
I n g r e d i e n t s :  1  l b .  o f  h a m b u r g e r  
( i f  y o u  n e e d  m o r e  d o n ' t  f o r g e t  t o  
i n c r e a s e  t h e  o t h e r  i n g r e d i e n t s  a s  
w e l l ) .  
2  t b s p .  m a r g a r i n e  
l e g g  
g a r l i c  p o w d e r ,  o n i o n  p o w d e r ,  s a l t  
a n d  p e p p e r  t o  t a s t e  ( h o w  y o u  l i k e  
i t - d o n ' t  w o r r y  i f  y o u  p u t  i n  a  
l i t t l e  e x t r a  t a s t e ) .  
B r o w n  m a r g a r i n e  i n  p a n  a n d  
p l a c e  m e a t b a l s  i n  p a n .  S h a k e  l i k e  
y o u  w e r e  m a k i n g  p o p c o r n  b u t  d o  
N e w  M e d i c a l  C o l l e g e  
A d m i s s i o n  T e s t  
T e s t  D a t e  
A p r i l  2 8 ,  1 9 7 9  
S e p t .  1 5 ,  1 9 7 9  
R e g i s t r a t i o n  D e a d l i n e  
A p r i l  2 ,  1 9 7 9  
A u g u s t  2 0 ,  _ 1 9 7 9  
R e g i s t r a t i o n  m a t e r i a l s  a r e  n o w  a v a i l a b l e  i n  
C a r e e r  S e r v i c e s ,  L o w e r  F l o o r ,  
S t u d e n t  S e r v i c e s  C e n t r e ,  f o r  t h e  n e w  M C A  T  
n o t  c o v e r .  W h e n  t h e y  a r e  b r o w n  
a l l  o v e r ,  s p r i n k l e  g a r l i c  a n d  o n i o n  
p o w d e r s  o v e r  m e a t b a l l s  a n d  
s h a k e  a g a i n .  S h a k e  p e r i o d i c a l l y  
f o r  e v e n  b r o w n i n g  a s  t h e y  c o o k .  
S t i c k  a  t o o t h p i c k  i n  e v e r v  o n e ,  
p u t  o n  a  n i c e  p l a t e  a n d  s e r v e .  
T h e s e  l i t t l e  b e a u t i e s  c a n  b e  s e r -
v e d  c o l d  ( j u s t  d r a i n  o n  p a p e r  
t o w e l  b e f o r e  s t o r i n g  i n  t h e  
f r i d g e ) .  F r e e z e  t h e m  i n  t i n f o i l  
a n d  p o p  t h e m  i n t o  t h e  o v e n  a t  
3 5 0  d e g r e e s  w h e n  y o u r ' r e  r e a d y  
t o  e a t  t h e m  l a t e r .  M a k e  y o u r  o w n  
s p a g h e t t i  s a u c e  a n d  p o p  t h e  l e f -
t o v e r  m e a t b a l l s  i n  t o o .  
R e m e m b e r ,  q u e s t i o n s ,  s u g g e s -
t i o n s ,  e t c .  s h o u l d  b e  s e n t  t o  
K a m p u s  K i t c h e n ,  c / o  t h e  C o r d  
U n c l a s s i f i e d  C l a s s i f i e d  U n c l a s s i f i e d  
~ 
~ T h i s  c o l u m n  I s  p u t  h e r e  l o r  y o u  t h e  s t u d e n t  t o  S '  
u s e .  I t  d o e s n ' t  c o s t  a n y t h i n g  s o  w h y  n o t  p u t  i t  ~ 
~ 
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t o  u s e .  D o n ' t  y o u  h a v e  a n y t h i n g  t h a t  y o u  w a n t  : : : h  
t o  b u y  o r  s e l l ,  r e n t  o r  l e a s e .  A l l  y o u  h a v e  t o  d o  ~ 
i s  h a v e  y o u r  a d  i n t o  t h e  C O R D  o f f i c e  b y  n o o n  Q . .  
o n  M o n d a y .  Y o u  m u s t  b e  a  c u r r e n t  W L U  
s t u d e n t  t o  u s e  i t ,  a n d  w e  m u s t  k n o w  y o u r  ~ 
n a m e  a n d  I .  D .  n u m b e r .  ~ 
A p a r t m e n t  f o r  r e n t  M a y  1 1 7 9  t o  A u g u s t  3 1 1 7 9  
- f i f t e e n  m i n u t e s  f r o m  U  o f  W a n d  W L U  -
d i r e c t l y  a c r o s s  f r o m  P a r k d a l e  P l a z a  o n  A l b e r t  
S t .  R e n t  f l e x i b l e .  C a l !  D a v e  C r a p p e r  a f t e r  7 : 0 0  
p . m .  a t  8 8 6 - 7 4 7 1 .  
K a t e - 1  d o  a p o l o g i z e .  W h e n  I ' m  d r i n k i n g ,  I  
c a n  a l w a y s  r e m e m b e r  d a t e s ;  i t ' s  j u s t  n a m e s  I  
s c r e w  u p  o n .  I  a t  l e a s t  r e a l i z e d  m y  m i s t a k e .  
S o  s o r r y .  
[  
. . . . .  
: : : t t  
~ 
Q . .  
~ 
~ 
. . . . .  
A I !  t h e  g u y s  t h a t  w e r e  i n v i t e d  t o  t h e  p a r t y  a t  ~ 
C 2  l a s t  w e e k  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  b o t h  l a n  a n d  Q , .  
K i m  f o r  m a k i n g  i t  a  g r e a t  p a r t y ,  a l l  5  m i n u t e s  
o f  i t . - T h a n k s  a  b u n c h ,  t h e  " k i c k e d  o u t "  ~ 
g u y s .  : : : : 3  
~ 
H e l l o  o u t  t h e r e  t o  e v e r y o n e  i n  T . V . I a n d  [  
N e e d  a  p l u m b e r ,  c a l l  L y n n .  E s p e c i a l l y  i f  y o u  . . . . .  
~ a r e  h a v i n g  t r o u b l e s  w i t h  y o u r  t o i l e t  ( t h a t ' s  h e r  ~ 
~ s p e c i a l t y . )  ~ 
; . : : : :  - . .  
·~ H i M o m .  ~ 
~ U n c l a s s i f i e d  C l a s s i f i e d  U n c l a s s  r  
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Moose and De Sharks-Pub Action 
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Moose And De Sharks In Action 
A SO's Rock'n'roll Band From Detroit 
MONDAY & TUESDAY 
FUN 'N' GAMES NIGHT 
in a relaxing atmosphere 
• 7ft. TV • Pinball 
• Shuffleboard • Backgammon In the 
wolh 
"MADISON 
AVENUE" 
Ocean Queen 
with 
ASPEN 
in the 
WEEKEND ENTERTAINM 
THURS.·FRI.·SAT. 
Thurs.·Sat.ln the FRI.-SAT. 
Bridgeport Lounge in the Ocean Queen 
"DAUDLIN" "DOUG 
Thurs. Jazz Sessions 
9-1 a.m.ln the 
Ocean Queen 
811
"
1
"'
8 Jazz Quartet 
REANSBURY" 
SAT. AFTERNOON 
"JAZZ SESSION" 
3-6 P.M. 
Moose and De Sharks, a 50's 
rock 'n roll band from Detroit, 
Michigan, was the selected per-
former for last Thursday evening 
at the Turret. 
The crowd, smaller than a 
usual Wednesday night's, was 
composed of a few fellow first 
year students who were either 
the truly-devoted of 50's rock, or 
whose sanity had been affected 
by the school pressure and had 
consequently turned into a bun-
ch of masochists; a handful of 
waiters and waitresses each ser-
ving two or three customers at 
the most; and a couple of bored 
security officers. None, not even 
a first year reporter striving for 
recognition, could have possibly 
sat through that rehersal-like 
performance of Moose and De 
Sharks without the help of half a 
dozen beers. The only motive for 
my 45 minute stay was the cute 
waitress serving me. 
Neither the cheap, out-dated 
jokes of Moose on the sloppy ap-
pearance of De Sharks, nor the 
plump, chesty female vocalist of 
theirs, whose voluptious image 
was shattered while literally 
chasing men to dance with her on 
the stage, seemed appropriate 
for our university pub. 
Perhaps for a junior 
highschool dance in Detroit or a 
Chessycat type tavern on 5th 
A venue, I thought to myself. 
But definitely not for a univer· 
sitypub. 
Despite all of this, it would 
only be fair to mention the good 
sound of Moose and De Sharks' 
instruments. 
And finally, I must say that 
for everyone who went to see 
Moose and De Sharks, it became 
quite hard not to believe the wor· 
ds of WLUSU's president who 
claims that his corporation is 
losing money. 
* Movie Showcase * 
Waterloo Theatre, 24 King St. N. Waterloo, California 
Suite. 2 shows nightly, 7:00 and 9:00p.m. ADULT. 
Lyric Theatre, 124Yz King W., Kitchener, Superman, 2 
shows nightly, 7 and 9 p.m. GENERAL. 
Capital Theatre II 1, 90 King St. W ., Kitchener, Lord of the 
Rings, 7:00and 9:15p.m. ADULT. 
Capital Theatre 112, 90 King St. W., Kitchener, Every 
Which WagButLoose, 7:00and 9:00p.m. ADULT. 
Fairview Cinema, Fairview Park Shopping Centre, Kit-
chener, The Warriors, 7:00and 9:10p.m. RESTRICTED. 
Odeon Theatre, 312 King St., Kitchener, HaUowe'en, 7:00 
and 9:00p.m. ADULT. 
Odeon Hyland Theatre, 141 Ontario St. W., Kitchener. 
WatershipDown, ADULT. 
Best Movie Bets 
Calfomia Suite: 
One of the better movies run· 
ning in the area. The movie has 
been advertised as the "Best 
Comedy of the New Year" is not 
an exaggeration. This comedy 
stars Herbert Ross, who has on· 
ce again teamed up with veteran 
playwright, Neil Simon. 
Rocky Horror Picture 
Show 
Combination audience par· 
ticipation movie and cult has 
made a come-back. This movie is 
an interesting experience to wat· 
ch and it seems to compell one to 
see it again, and to participate 
and to enjoy every minute of it. 
~OTHING SAYS " I LOVE YOU" 
LIKE A DAZZLING VALENTINE 
Give your Queen of Hearts a f1ery diamond ... 
exqui~1te and eternal ... the ultimate 
E'XJHC~>Jon oi your love. \Ve can help you choose 
the ideal VALL'-'TI:-.'[ diamond gift. 
We"re "Spcc•alists m Airairs-of-the-Heart". 
30 KING ST W 
KITCHENER 
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c o m e d y  
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:v e t e r a n  
T h u r s d a y ,  F e b r u a r y  8 ,  1 9 7 9  
T h e  C o r d  W e e k l y  
~Poetry &  L i t e r a r y  C o r n e r  4 !  
F o r  t h o s e  o f  y o u  w h o  r e a d  l a s t  
w e e k ' s  C O R D ,  t h e  P o e t r y  a n d  
L i t e r a t u r e  s e c t i o n  i s  a  n e w  
c o l u m n  d e d i c a t e d  t o  t h e  s t u d e n t s  
o f  W i l f r i d  L a u r i e r  t h a t  d a b b l e  i n  
c r e a t i v e  w r i t i n g .  T h i s  i s  a  s p a c e  
f o r  y o u n g  w r i t e r s  t o  e x p r e s s  t h e i r  
t h o u g h t s  a n d  e m o t i o n s  i n  t h e  
m e d i u m  o f  t h e i r  c h o i c e .  
E v e r y o n e  t h a t  e n j o y s  w r i t i n g ,  
w h e t h e r  i t  i s  p o e t r y ,  a  s h o r t  
s t o r y ,  o r  a  c r e a t i v e  c o m m e n t ,  i s  
w e l c o m e  t o  s u b m i t  t h e i r  w o r k  t o  
t h e  C O R D  o f f i c e  f o r  f u t u r e  
p u b l i c a t i o n .  T h e  d u r a t i o n  o f  t h i s  
c o l u m n  d i r e c t l y  d e p e n d s  o n  t h i s  
r e s p o n s e .  T h u s ,  i t  i s  o u r  h o p e  
t h a t  t h i s  s e c t i o n  w i l l  p r o v i d e  e n -
j o y m n t  f o r  t h e  r e a d e r  a n d  a  
m e a n s  o f  p u b l i c  e x p r e s s i o n  f o r  
t h e  w r i t i n g s  o f  o u r  u n i v e r s i t y ' s  
c r e a t i v e  t a l e n t .  
D . L .  P h i p p a r d  
R o x a n n e  
b y  J a n e  L i t m a n  
t h r o u g h  a n  o p e n  w i n d o w  
t h e  s o l i t a r y  s i m p l e  n o t e s  o f  a  
p i a n o  
c o m e  s o f t l y  o u t  i n t o  t h e  h u m i d  
n i g h t  
t h e n  q u i e t l y  t h e  s t r i n g s  b e g i n  
a  m o u r n f u l l y  t e n d e r  m e l o d y  
a  h a n d f u l  o f  g r a v e l  
a  l o w  v o i c e  
t h e  p i a n o  s t o p s  a n d  a  w o m a n  a p -
p e a r s  a t  t h e  w i n d o w  
s h e  l o o k s  d o w n  a t  t h e  y o u n g  m a n  
i n  h e r  g a r d e n  
a n d  s m i l e s  
a t  h i s  i m p a s s i o n e d  m o a n s  o f  
R o x a n n e  
R o x a n n e  
s h e  i s  n o t  a w a r e  t h a t  t h e  
b e a u t i f u l  
w o r d s  o f  l o v e  
a r e  n o t  C h r i s t i a n ' s  o w n  b u t  
a r e  w r u n g  f r o m  t h e  h e a r t  o f  t h e  
l o n e l y  m a n  
i n  t h e  s h a d o w s  
s u d d e n l y  C y r a n o  w a l k s  o u t  
C h r i s t i a n  s t u t t e r s  a n d  s p e a k s  n o  
m o r e  a n d  
i  a m  n o  l o n g e r  R o x a n n e  
i  l o o k  d o w n  t o  g i v e  C h r i s t i a n  h i s  
c u e  a n d  s t a r e  i n t o  t h o s e  b l u e  
e y e s  t h a t  f a c e  
. . . . . .  w i t h  a  s t r a n g l e d  c r y  t h e  
s c e n e  i s  c u t  s h o r t  
t h e  l i g h t s  c o m e  u p  i n  t h e  p r o j e c -
t i o n  r o o m  a n d  
t h e  d i r e c t o r  m a k e s  h i s  d e c i s i o n  
t h e  p i e c e s  t h a t  w e r  l e f t  o n  t h e  
c u t t i n g - r o o m  f l o o r  
w e r e  a  h a n d f u l  o f  f r a m e s  
s h o w i n g  a  f r o z e n - o n - c e l l u l o i d  
m o m e n t  o f  p a n i c  
w h e n  i  l o o k e d  i n t o  h i s  f a c e  
u n d e r  
R o x a n n e ' s  w i n d o w .  
c l a r i n e t  
s o m e o n e  h a p p y  
w a l k i n g  d o w n  a n  o p e n  w a y  
u p  a l o n g  t h e  t h i c k e r  r u n  
s o m e o n e  h a p p y  a n y w h e r e  
w i t h  m a n y  b u b b l e s  d a n c i n g  
a n d  e a c h  o n e  o f  t h e s e  b u b b l e s  
i s  c h a r g e d ,  o r  s p l a s h e d  
w i t h  a l i v e n e s s  
t i d  a n d  w a t e r  i  h a v e  i n  m e  
n i g h t s o n g  m a s t e r  
w i n g s  h a v e i  
s h a t t e r e d  s h a d o w s  o f  t h e  
d a r k e n i n g  
f e e l  m e !  
i  a m  c h a o s c h i l d  
S a n e  a n d  i r o n  l o n e l y  c e l l s ,  
L a c k i n g ,  c r a c k i n g  b r i t t l e  s h e l l s ,  
B i t t e r - b r o k e n  s l a v e s  s e l f - s t y l e d ,  
H e a r  m e !  
i  a m  c h a o s c h i l d .  
F a l l a c y  
b y  S a n d y  F r e n c h  
O h  i f  i t  w e r e  o n l y  y e s t e r d a y ,  o r  
t o m o r r o w  
p o i n t s  o f  r o u g h n e s s  w o u l d  p a s s ,  
a n d  I  w o u l d  s m i l e .  
H o u r g l a s s e s  w o u l d  s l o w l y  f i l l ,  
a n d  I  w o u l d  w a k e  u p  n e w ,  
A  c h i l d  w i t h  a  n e w  t o y ,  w i t h  o n l y  
t i m e  t o  p l a y .  
S o m e  d o u b t  m y  n e w  u t o p i a ,  m y  
s i m p l e  l i f e  
t h a t  w e  b r e a t h e  m o s t  r e a d i l y  
m a k i n g  a l l  o f  u s  t h a n k f u l  
a l i v e n e s s  
.  L e s s  a n y  f o r m  o f  c h a l l e n g e ,  
m  r e s p o n s i b i l i t y ,  r o u g h n e s s .  
j o y o u r  i n  b u b b l e s  
t h a t  p a s s  t h r o u g h  f o r e v e r  
a l w a y s  c o n t i n u i n g  a b o v e  
w h e r e  a  w i n d o w  i s  o p e n  
i  h e a r  t h e  c l a r i n e t  
c a l l i n g  e v e r  s o  e a s i l y .  
N o t  k n o w i n g  g o o d  f r o m  b a d ,  
h a p p y  o r  s a d - e x i s t i n g  
P a s s i n g  t i m e  l i k e  r e v e r s  f l o w i n g ,  
n e v e r  c h a n g i n g .  
F o r  w h a t  i s  g o o d  i f  y o u  d o n ' t  
k n o w  b a d ? - u n a w a r e  
U n k n o w n  
W h a t  i s  h a p p y  i f  o u  d o n ' t  k n o w  
s a d ?  - e x i s t e n c e  
C h a o s  c h i l d  
b y  J o y c e  T h o r n t o n  
S k e i n  o f  l o g i c ,  c o l  d i n g  g r e y ,  
S t i l t e d ,  w i l t e d ,  s t a r t s  t o  f r a y ,  
R e a s o n  r a v e l l e d ,  l i m b o  w i l d ,  
H e a r  m e !  
i  a m  c h a o s c h i l d  
w i n d  i  w a l k  y o u  
e a r t h s o m e  t r e m b l e s ,  
d e a t h  i  s t a l k  y o u ,  
a n c h o r s  g o n e  
f e y  a n d  p h o e n i x ,  
f r e e  a n d  f l o w i n g  
w i l d  m e !  
i  a m  c h a o s c h i l d  
T o s s  a  c o i n ,  i s  i t  a  h e a d  o r  t a i l ?  I  
c a n ' t  t e l l  
M a y b e  y o u  c o u l d  h e l p  m e ,  i f  y o u  
w e r e  o n l y  h e r e .  
<(~ 
4~~ 
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T H E  R O M E R O S - 1  t o  r ,  P e p e ,  C e l e d o n l o ,  A n g e l ,  a n d  C e l l n  p e r f o r m e d  S u n d a y  n i g h t  a t  t h e  H u m a n i t i e s  T h e a t r e .  
T h e  e v e n i n g  s t a r t e d  q u i e t l y  a s  t h i s  f a t h e r  a n d  h i s  t h r e e  s o n s  d e m o n s t r a t e d  t h e i r  t e c h n i c a l  p r o f i c i e n c y  w i t h  w o r k s  
b y  T e l e m a n  a n d  B a c k .  I t  w a s n ' t  u n t i l  a l l  f o u r  h a d  p e r f o r m e d  s o l o e s  t h a t  t h e  a u d i e n c e  w a s  c a u g h t  I n  t h e  s p e l l  o f  
l h e s e  t a l e n t e d  S p a n i a r d s .  O n c e  c a u g h t ,  t h e y  r e f u s e d  t o  l e t  t h e  R o m e r o s  l e a v e ,  g i v i n g  t h e m  a  s t a n d i n g  o v a t i o n  a o d  
c a l l i n g  f o r  m o r e .  T h e  p r o g r a m  I n c l u d e d  p e l c e s  b y  V l l l a · L o b o s ,  B l u l l a n l ,  M o r e n o - T o r r o b a ,  a n d  C e l e d o n l o  R o m e r o ,  
1 n d  t w o  w o r k s  a r r a n g e d  b y  P e p e  f o r  t h e  f a m i l y .  " T h e  R o y a l  F a m i l y  o f  t h e  G u i t a r "  h a v e  p e r f o r m e d  I n t e r n a t i o n a l l y  
l o r  c l o s e  t o  t w e n t y  y e a r s  a n d  a n y o n e  w h o  h e a r d  S u n d a y ' s  p e r f o r m a n c e  c a n  o n l y  h o p e  t h a t  t h e i r  t r a v e l ' s  w i l l  r e t u r n  
l h e m  t o  W a t r l o o  a g a i n .  S u p e r b  e n t e r t a i n m e n t !  
~ ~ 
c 5 \ s i n g l e  
d r e a m  i s  m o r e  
.  p o w e r f u l  t h a n  
.~. .  .a  t h o u s a n d  
r e a l i t i e s .  
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Track Team Sparkles On Weekend 
We.- 1 re.. I lh • 
by Floyd Fennema 
There's no disputing the fact 
that WLU's Ron Archibald is 
one of the fastest sprinters in 
Ontario. As witnessed by more 
than 13,000 spectators at the 
Maple Leaf Indoor Games Last 
Friday, "Arch" was clocked at 
5.68 sec. in the 50 metres-good 
enough for 2nd place. • 
Despite his success, Arch still 
is aware that fulfilling his goal of 
No. 1 at the OUAA in March is a 
challenge. "I'd like to be number 
one at the OUAA in March," 
says Archibald, "but I expect 
stiff competition from some of 
Western' s sprinters." 
Not to be outdone, Jim Violin 
ran a brilliant anchor leg in the 4 
X: 400 relay to lead Laurier to a 
2nd place finish. The foursomt! of 
Violin, Beckman, Bain, and 
Alley finished in 3:33.4, only 0.3 
sec. behind Queen's. 
In Women's events, Peg Little 
and Mary Sykes ran the mile in 
5:54 and 5:57 respectively. After 
the race, Sykes blurted, "if only 
I can run as fast as I drive." 
This weekend, the track team 
pays visits to Toronto on Friday 
and Western on Saturday. 
Maple Leaf Indoor 
Games 
Friday, Feb. 2 
Ron Archibald 
50 metres 
Violin, Beckman 
4x400relay 
Bain, Alley 
Mary Sykes 
1 mile 
Peg Tittle 
1 mile 
2nd in heat 
2nd in final 
1st in heat 
2nd in final 
5:57 
Night Games 
Ron Archibald 
50 metres 2nd in final 
Western All Comers Meet, 
Saturday Feb. 3 
Steve Beckman 
Pole vault 2nd 4:05 m. 
Colin Burgess 
High Jump 2nd 1:85 m. 
Floyd Fennema 
300 m. 3rd in heat 
Brent Hutchinson 
1,000m. 
The Warriors really put it to the Hawks last week but we will be back for revenge in the future. 
1,500m. 
Mary Sykes 
1,000m. 
1,500m. 
Peg Tittle 
1,000 m. 
1,500m. 
8th overall 
3rd in heat 
9th overall 
5th in heat 
11th overall 
Night Meet 
Ron Archibald 
50m. 
Violin, Beckman 
4 x200relay 
Alley, Archibald 
4th in heat 
3rd in final 
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P a g e 1 3  
T h e  C o r d  W e e k l y  T h u r s d a y ,  F e b r u a r y 8 , 1 9 7 9  
,  
G O L D E N  W O R D S  
A  n i g h t  t o  r e m e m b e r !  Y e s  s i r ,  l a s t  W e d n e s d a y  n 1 g h t ,  D a v e  R y a n  o f  C a r l i n g  O ' K e e f e  g a v e  m y s e l f  
a n d  a  f e w  o t h e r  l u c k y  s o u l s  a  n i g h t  t o  r e m e m b e r  f o r  y e a r s  t o  c o m e  
I t  a l l  s t a r t e d  a f t e r  C a r y  J e f f r i e s  a n d  I  w e r e  f i n i s h i n g  u p  t h e  l a s t  d a y  o f  t h e  S u p e r s p o r t s  c o m -
p e t i t i o n  a  f e w  w e e k s  b a c k .  I  h e l p e d  C a r y  w i t h  t h e  l a s t  f e w  e v e n t s  a n d  w a s  r e w a r d e d  g r e a t l y  f o "r  m y  
d e e d s  
C a r y ,  S t e v e  S c u l l y ,  a n d  m y s e l f  w e r e  t o  b e  D a v e  R y a n ' s  g u e s t s  a t  M a p l e  L e a f  G a r d e n s  a n d  w e  
w e r e  t o  s i t  i n  t h e  C a r l i n g  s u i t e  t o  w a t c h  t h e  h o c k e y  g a m e  B y  t h e  W e d n e s d a y  c a m e ,  S t e v e  a n d  C a r y  
h a d  t o  b a c k  o u t  d u e  t o  p r i o r  c o m m i t t m e n t s  s o  P e t e  H ! J m e ,  J i m  O ' K e e f e ,  a n d  m y s e l f  h e a d e d  o n  o u r  
w a y  t o  t h e  b i g  c i t y .  W e  a r r i v e d  a t  t h e  H a m p t o n  C o u r t  M o t o r  I n n  a n d  w a i t e d  t h e r e  t o  m e e t  D a v e  
B e f o r e  D a v e  a r n v e d ,  t h e r e  w a s  t i m e  f o r  a  b i t e  t o  e a t  s o  w e  c o n s u m e d  a  f e w  b a r l e y  s a n d w i c h e s  A f -
t e r  D a v e ' s  a r r i v a l ,  w e  m e t  s o m e  p e o p l e  t h a t  w e r e  s i t t i n g  w i t h  u s  a t  t h e  g a m e ,  h a d  a n o t h e r  s a n d w i c h  
a n d  l e f t  f o r  t h e  G a r d e n s  ( o n l y  t w o  b l o c k s  a w a y )  
W h e n  w e  g o t  t o  t h e  G a r d e n s  I  w a n d e r e d  a r o u n d  l o o k i n g  a t  a l l  o f  t h e  p i c t u r e s  o f  f o r m e r  L e a f s  t h a t  
d e c k e d  t h e  H a l l .  I  h a d  s e e n  t h e m  b e f o r e  b u t  i t  h a d  b e e n  a b o u t  t e n  y e a r s  a g o  T h e  G a r d e n s  i s  n o  
d o u b t  o n e  o f  t h e  f i n e s t  r i n k s  o n  t h e  N H L  c i r c u i t  a n d  h a s  b e e n  t h e  s i t e  o f  m a n y  g r e a t  t e a m s  a n d  
p l a y e r s .  A f t e r  c i r c l i n g  t h e  h a l l w a y s  l i k e  a  l o s t  p u p ,  w e  h e a d e d  t o  t h e  b i g  b o o t h  i n  t h e  s k y  
T h e s e  b o o t h s ,  I  a m  t o l d ,  c o s t  a p p r o x i m a t e l y  S 2 5 0 , 0 0 0  a  y e a r  t o  r e n t  a n d  I  c a n  s e e  w h y .  T h e  t e n  
o f  u s  s a t  c o m f o r t a b l y  i n  o u r  e a s y  c h a i r s  i n  a  c o m p l e t e  s t a t e  o f  r e l a x a t i o n .  W i t h  t h e  a d j u s t a b l e  
s o u n d  s y s t e m  w e  c o u l d  h e a r  e v e r y t h i n g  o n  t h e  r i n k  W e  h a d  a  c o l o u r  T V  t o  w a t c h  a l l  o f  t h e  r e p l a y s  
( w e  e v e n  w a t c h e d  M o r k  a n d  M i n d y  f o r  a w h i l e ) ,  a n d  l a s t ,  b u t  n o t  l e a s t ,  t h e r e  w a s  a  w e l l - s t o c k e d  
b a r .  T h i s  b a r  c o n t a i n e d  a  v a s t  a s s o r t m e n t  o f  a l c o h o l i c  b e v e r a g e s  w h i c h  s e e m e d  t o  n e v e r  r u n  d r y  
T h e  h o c k e y  g a m e  b e t w e e n  t h e  L e a f s  a n d  t h e  S t .  L o u i s  B l u e s  w a s  e n t e r t a i n i n g  i n  s e g m e n t s ,  b u t  
m o s t  o f  u s  f o u n d  b i g  j o l l y  H u m b l e  a s  g o o d  a n  e n t e r t a i n m e n t  a s  a n y b o d y .  
I n  b e t w e e n  p e r i o d s  w e  m i n g l e d  w i t h  t h e  e x e c u t i v e s  i n  t h e  o t h e r  b o o t h s  a n d  I  m a n a g e d  t o  s l i p  i n t o  
t h e  p r e s s  b o x  t o  s e e  h o w  t h e  b i g  g u y s  d o  i t .  I  g a t h e r e d  u p  a l l  o f  t h e  s t r a y  l e t t e r s ,  s p o r t s  r e l e a s e s ,  e t c  
t h a t  w e r e  l y i n g  a r o u n d ,  d i d  a  f e w  c a r t w h e e l s  a n d  l e f t .  A f t e r  t h e  g a m e  e n d e d ,  w e  c a m e  d o w n  f r o m  
o u r  l o f t y  p o s i t i o n  a n d  p o i n t e d  o u r s e l v e s  t o w a r d  t h e  S t .  L o u i s  d r e s s i n g  r o o m .  H e r e  w e  w e r e  i n -
t r o d u c e d  t o  P e t e  H u m e ' s  f u t u r e  b r o t h e r - i n - l a w ,  j o h n  S m i k e ,  a  m e m b e r  o f  t h e  B l u e s .  
D a v e  R y a n  h a d  w a n t e d  a n  a u t o g r a p h e d  s t i c k  f o r  h i s  y o u n g  s o n  .  S o  a r r a n g e m e n t s  w e r e  m a d e  f o r  
J o h n  t o  g e t  a l l  o f  t h e  B l u e ' s  s i g n a t u r e s  a n d  h e  a n d  P e t e ' s  l o v e l y  s i s t e r ,  B e t h ,  w e r e  g o i n g  t o  b r i n g  i t  t o  
h i m  t h i s  w e e k .  O n  o u r  w a y  o u t ,  D a v e  a l s o  g o t  B . ) .  S a l m i n g ' s  a u t o g r a p h  f o r  h i s  s o n .  W e  t h e n  e n t e r e d  
t h e  H o t  S t o v e  L o u n g e  ( f o r  m e m b e r s  a n d  g u e s t s  o n l y ,  b u t  b i g  P e t e r  u s u a l l y  g o e s  w h e r e  h e  w a n t s  t o ) .  
t o  s e e  w h o  w a s  a r o u n d  
W e  l e f t  t h e  G a r d e n s  a n d  w e n t  b a c k  t o  t h e  M o t o r  I n n  t o  r e t r i e v e  o u r  c a r s  a n d  t h e n  i t  w a s  o f f  t o  
C h a r l i e  B r a y ' s  b a r ,  t h e  l s o b e l l a ,  t o  l i s t e n  t o  s o m e  f i n e  t u n e s  p l a y e d  b y  m o r e  f r i e n d s  o f  P e t e ' s  ( t h e  
H o c k  o f  D o w n  C h i l d  B l u e ' s  B a n d  a n d  K e l l y  J a y  o f  C r o w b a r ) .  T o  t h e  e n d  n i g h t  ( I  s h o u l d  s a y  t o  s t a r t  
t h e  m o r n i n g ) ,  w e  g r a b b e d  s o m e  g r o w l e y ' s  a t  H a r v e y ' s  a n d  h e a d e d  b a c k  t o  K - W .  
A  g r e a t  t i m e  w a s  h a d  b y  a l l  a n d  w e  j u s t  c a n ' t  t h a n k  D a v e  R y a n  e n o u g h .  B u t  o n  b e h a l f  o f  P e t e ,  
J i m  a n d  m y s e l f ,  T h a n k s  E v e r  S o  M u c h ,  D a v e !  I t ' l l  b e  a  n i g h t  t o  r e m e m b e r  f o r  a  l o n g  t i m e !  
*  • •  *  *  • •  
D o n ' t  f o r g e t ,  h o c k e y  f a n s ,  t o n i g h t ,  S a t u r d a y  a f t e r n o o n ,  a n d  S u n d a y  n i g h t ,  t u n e  i n t o  t h e  
C h a l l e n g e  C u p  f e a t u r i n g  t h e  g r e a t e s t  c o l l e c t i o n  o f  p l a y e r s  i n  R u s s i a  a n d  N o r t h  A m e r i c a  t o d a y  ( g i v e  
o r  t a k e  a  f e w ) .  
T h e  C h a l l e n g e  C u p  r e p l a c e s  t h e  a n n u a l  a l l  s t a r  g a m e  a n d  c o u l d  p r o v e  v e r y  i n t e r e s t i n g .  T h e  
C a n a d i a n s  a r e  i n  m i d - s e a s o n  f o r m  n o w  a n d  h a v e  a d d e d  s o m e  g r e a t  p l a y e r s  t o  t h e i r  t e a m .  T h i s  y e a r  
t h e  N H L  w e r e  a l l o w e d  t o  p i c k  u p  S a l m i n g ,  H e d b e r g ,  a n d  N i l s s o n ,  w h o  c o m p e t e d  a g a i n s t  u s  i n  7 6  
O t h e r  m e m b e r s  o f  o u r  t e a m  i n c l u d e d  L a f l e u r ,  D r y d e n ,  R o b i n s o n ,  S h u t t ,  S a v a r d ,  S i t t l e r ,  M c D o n a l d ,  
C h e e v e r s ,  T .  E s p o s i t o ,  P o t v i n ,  C l a r k ,  B a r b e r ,  T r o t t i e r ,  B o s s y ,  G i l l i e s ,  D i o n n e ,  M a r c o t t e ,  G a i n e y ,  
B e c k ,  P i c a r d ,  P e r r e a u l t ,  a n d  S c h o e n f i e l d .  A  f e w  p l a y e r s  w e r e  l e f t  o u t  t h a t  t h i n k  t h e y  s h o u l d  b e  
p l a y i n g ,  b u t  t h i s  w i l l  a l w a y s  b e  t h e  c a s e .  
A l l  t h r e e  g a m e s  a r e  b e i n g  p l a y e d  i n  N e w  Y o r k ' s  M a d i s o n  S q u a r e  G a r d e n s  L e a d i n g  t h e  R u s k i e s  i n -
t o  N e w  Y o r k  a r e  o l d  f a m i l i a r s :  T r e t i a k ,  K a z g u s t i n ,  M i k h a i l o v ,  P e t r o v ,  B a l d e r i s ,  C o l d i k o v ,  a n d  
K h a r l a m o v  T h e r e ' s  a  l o t  a t  s t a k e  t h i s  t h r e e  g a m e  s e r i e s  a n d  y o u  c a n  b e t  t h e  R u s s i a n s  w i l l  b e  i n  t o p  
f o r m  a n d  w i l l  w a n t  t o  t a k e  t h e  C h a l l e n g e  C u p  ( o r  a  r e p l i c a  o f  t h e  C u p )  b a c k  t o  V o d k a l a n d .  
T h e s e  p r o b a b l y  w i l l  b e  t h e  b e s t  g a m e s  o f  t h e  y e a r ,  s o  p u l l  u p  a  c h a i r ,  f o r g e t  a b o u t  m i d - t e r m s  ( a t  
l e a s t  f o r  t h e  g a m e  t i m e ) ,  s i t  b a c k ,  a n d  r e l a x  b e c a u s e  w e  s u r e  a s  h e l l  d e s e r v e  i t  t h i s  t i m e  o f  t h e  y e a r .  
b t e  B u l l e t i n :  R o n  C r e s c h n e r  h a s  r e p l a c e d  i n j u r e d  J i m  S c h o e n f i e l d .  
M e n ' s  V - B a l l  
G e r r y  H u d d l e s t o n  
F u n d  C r i s i s  
b y  W i l l i a m  B .  P r e n t i c e  
C o l l e g e  s p o r t s  p r o g r a m s  i n  
C a n a d a  a r e  f a c i n g  a  s e v e r e  c r i s i s .  
A l m o s t  e v e r y  u n i v e r s i t y  i n  
t h i s  c o u n t r y  h a s  a  m a j o r  
p r o b l e m  o f  t r y i n g  t o  · f i n d  t h e  
n e c e s s a r y  f u n d s  t o  s u p p o r t  a  f u l l  
s t u d e n t  p r o g r a m  o f  i n t r a m u r a l  
s p o r t s  a n d  s u s t a i n  i n ·  
t e r c o l l e g i a t e  a t h l e t i c  e v e n t s  a t  
t o d a y ' s  l e v e l .  
J O C K  S H O R T S  
b y  G e r r y  H u d d l e s t o n  
1 .  T h i s  w e e k  I  a m  g o i n g  t o  s t a r t  
o f f  m y  c o l u m n  b y  s a y i n g  H e l l o  t o  
m y  g o r g e o u s  l i t t l e  G r e n c h  p e n -
p a l  ( p a r t  G r e e k  a n d  p a r t  F r e n c h )  
w a y  d o w n  t h e r e  i n  P a k e n h a m  
O n t a r i o .  A n d r e a  i s  a  v e r y  a c t i v e  
s w i m m e r  a n d  w i l l  s o o n  b e  c o m -
p e t i n g  i n  t h e  O l y m p i c s .  S a y  
b e l l o w  t o  y o u r  f a t h e r  a n d  
m o t h e r ,  G e o r g e  a n d  G e r r y ,  f o r  
m e  t o o .  H o p e  t o  s e e  y o u  s o o n .  
•  •  •  •  •  
2 .  P a t  o n  t h e  B a c k  A w a r d  g o e s  
t o  P h i l  C o l w e l l  a n d  J i m  R e i d .  
P h i l  w a s  r e c e n t l y  p r o t e c t e d  b y  
t h e  M o n t r e a l  A l o u e t t e s  a n d  J i m  
b y  t h e  H a m i l t o n  T i c a t s  i n  t h e  a n -
n u a l  t e r r i t o r i a l  e x e m p t i o n  s e l e c -
t i o n s .  G o o d  L u c k  t o  b o t h  o f  y o u .  
•  •  •  •  •  
3 .  R a g  o f  t h e  W e e k - L a s t  w e e k  
s o m e  u n i d e n t i f i e d  p e r s o n  l e f t  t h e  
f o l l o w i n g  n o t .  e  i n  m y  m a i l b o x  
w h i c h  I  t h o u g h t  s h o u l d  b e  p r i n -
t e d :  L e t  i t  n o t  g o  u n n o t i c e d  t h a t  
e i t h e r  t h e  C o r d  o r  t h e  W i n t e r  
C a r n i v a l  P e o p l e  e x h i b i t e d  
u n e q u a l  b e h a v i o u r  r e g a r d i n g  t h e  
s u p e r s p o r t s  c o m p e t i t i o n .  T h e  
t o p  5  w i n n e r s  o f  t h e  m e n ' s  
d i v i s i o n  g o t  t h e i r  p o s i t i o n  i n  t h e  
p a p e r - w h y  n o t  p e r m i t  t h e  s a m e  
h o n o u r ,  o r  s u b j e c t  t h e  s a m e  a b -
s u r d i t y  t o  t h e  w o m e n ?  R e b u t -
t a l - W h o e v e r  y o u  a r e ,  t h i s  w a s  a  
g o o d  p o i n t  b u t  I  s a y  t o  y o u ,  t h e  
C o r d  d o e s  w h a t  i t  i s  a s k e d  t o  d o  
a n d  t h a t  w a s  t a k e  p i e s  o f  t h e  t o p  
c o m p e t i t o r s .  ( I  w o u l d  h a v e  a t  
l e a s t  s i g n e d  t h e  l e t t e r . )  
4 .  C o m e b a c k  o f  t h e  W e e k  a w a r d  
g o e s  t o  t h e  I L L - E A G L E S  o f  t h e  
I n t r a m u r a l  B a l l  H o c k y  L e a g u e .  
A f t e r  b e i n g  d o w n  6 - 2  e a r l y  i n  t h e  
g a m e ,  t h e y  c a m e  b a c k  t o  s c o r e  
e l e v e n  u n a n s w e r e d  g o a l s  t o  
d e f e a t  t h e i r  o p p o n e n t s  1 4 - 9 .  
G r e a t  s c o r i n g  e f f o r t s  b y  M i k e  
H o w i t t ,  M i k e  G r o s s ,  a n d  L a r r y  
R o b i n s o n .  L o o k  o u t  l e a g u e ,  t h e  
I l l - E a g l e s  a r e  h o t .  
•  •  •  •  •  
5 .  C a s s i u s  C l a y  l o o k  o u t - t h e  
n e w  w h i t e  h o p e  D o n  H u m m e l  i s  1  
w i n ,  0  l o s s e s  i n  h i s  n e w  c a r e e r  
a n d  h e  h a s n ' t  e v e n  t a k e n  t h e  
M i k e  L a n i g a n  p r o t e i n  w e i g h t -
l i f t i n g  p r o g r a m .  
•  •  •  •  •  
6 .  O n  F r i d a y  S c o t t  M e n g e s  w i l l  
a c c o m p a n y  t h e  s k i  c l u b  o n  t h e i r  
t r i p .  M e n g e s  i s  # 1  i n  m o g u l s ,  / 1 3  
i n  j u m p s  a n d  # 4  i n  f r e e s t y l e  i n  
O n t a r i o .  
•  •  •  •  •  
7 .  T h a n k  y o u  w r i t e r s - a l l  a r -
t i c l e s  a r e  b e i n g  h a n d e d  i n  M o n -
d a y  a n d  I  d e f i n i t e l y  a p p r e c i a t e  
i t .  
•  •  •  •  •  
8 .  L i s t e n  u p !  A l l  f r i s b e e  f a n a t i c s  
a r e  i n v i t e d  t o  t h e  O n t a r i o  
U n i v e r s i t y  F l y i n g  D i s c s  C h a m -
p i o n s h i p s  h e l d  a t  B r o c k  U n i v e r -
s i t y  o n  t h e  1 0  a n d  1 1  o f  M a r c h  
1 9 7 9 .  F o r  f u r t h e r  i n f o ,  s e e  S p o r t s  
E d i t o r .  
~'..Your Views~~ 
W h a t  d o  y o u  t h i n k  o f  t h e  
u p w a r d  t r e n d  i n  p r o  s a l a r i e s ?  
C o l i n  B u r g e s s  
T h e  s u p e r s t a r  o f  a  t e a m  i s  
m a k i n g  t o o  m u c h  m o n e y  p r o p o r -
t i o n a l  t o  t h e  h a r d  w o r k i n g  l e s s e r  
k n o w n  p l a y e r .  M a n y  p l a y e r s  
p a s t  t h e i r  p r i m e  s t i l l  g e t  t h e  
m o n e y  t h e y  r e c e i v e d  w h e n  t h e y  
w e r e  c o n t r i b u t i n g  t o  t h e  t e a m .  
I n  t h e  c a s e  o f  t h e  A r g o s  ( a  p o o r  
e x a m p l e  o f  a  p r o f e s s i o a l  o r g a n i ·  
z a t i o n )  a n  A m e r i c a n  s t a r  w i l l  
c o m e  i n  e v e r y  y e a r  a n d  d r a w  a  
l a r g e  s a l a r y .  T h e  C a n a d i a n s  o n  
t h e  t e a m  w o r k  h a r d e r  a n d  c o n ·  
t r i b u t e  m o r e ,  b u t  a r e  p a i d  l e s s .  
A t h l e t e s  s h o u l d  g e t  a s  m u c h  a s  
t h e  f a n s  a r e  w i l l i n g  t o  p a y ,  b u t  i t  
s h o u l d  b e  d i v i d e d  u p  m o r e  
e v e n l y .  
J i m .  D r a g o  
O n e  w o u l d  t e n d  t o  t h i n k  t h a t  
a s  s a l a r i e s  w e n t  u p  t h e  e n t e r t a i n ·  
m e n t  v a l u e  w o u l d  a l s o  r i s e .  
H o w e v e r ,  i t  i s  t h e  o p p o s i t e  t h a t  
i s  t r u e .  I t  i s  o n l y  t h e  f a n s  t h a t  
s u f f e r  b e c a u s e  t h e y  c o v e r  t h e s e  
i m m e n s e  s a l a r i e s  w i t h  i n c r e a s e  
t i c k e t  p r i c e s .  I t  t a k e s  a w a y  f r o m  
t h e  s p o r t  w h e n  p l a y e r s  a r e  s i m -
p l y  i n  i t  f o r  t h e  m o n e y .  
C h r i s  C o u l t h a r d  
P r o f e s s i o n a l  s p o r t  i s  a  
b u s i n e s s .  T h e  a t h l e t e  i s  a  
p r o d u c t .  T h e r e f o r e ,  t h e  b e t t e r  
t h e  p r o d u c t ,  t h e  m o r e  h e /  s h e  i s  
w o r t h  t o  t h e  c o n s u m e r  ( f a n s ) .  
H i g h  s a l a r i e s  p a i d  b y  l a r g e  
a t h l e t i c  o r g a n i z a t i o n s  t o  a t h l e t e s  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e  f a n s  a r e  s t i l l  
w i l l i n g  t o  p a y  t h e  p r i c e .  
I n  C a n a d a ,  t h e  3 0  l a r g e s t  
u n i v e r s i t i e s  c o m p e t e  i n  a s  m a n y  F r a n k  C h i l m a n  
A n d  m e  
H e n r y  V a n  p o w e r s  a  l e f t  h a n d e r  p a s t  t h e  b l o c k e r s  I n  l a t e  s e a s o n  
a c t i o n .  D u e  t o  l a c k  o f  s p a c e  t h e  y e a r  e n d  a r t i c l e  w i l l  a p p e a r  n e x t  
~~ .  
a s  2 0  s p o r t s - 2 4  o f  t h e  s c h o o l s  i n  
t h e  b i g  p r o f i l e  s p o r t s  s u c h  a s  
f o o t b a l l  a n d  h o c k e y ,  a n d  t h e  
o t h e r s  i n  a  w i d e  v a r i e t y  o f  s p o r t s  
i n c l u d i n g  s w i m m i n g ,  b a s k e t b a l l ,  
v o l l e y b a l l  a n d  s o  o n e .  U n ·  
f o r t u n a t e l y ,  s p e c t a t o r  a t -
t e n d a n c e  a t  t h e  t h r e e  m a j o r  s p o r -
t s  o f  f o o t b a l l ,  h o c k e y  a n d  b a s k e t -
b a l l ,  h a s  b e e n  s t e a d i l y  d e c l i n i n g .  
P e r s o n a l l y ,  I  f e e l  t h a t  t h e  
s a l a r i e s  h a v e  b e c o m e  t o o  e x t r a v -
a g a n t .  T h e r e  i s  n o t h i n g  w r o n g  
w i t h  t h e  o u t s t a n d i n g  p l a y e r s  
g e t t i n g  m o r e ,  b u t  i n  a  t e a m  s p o r t  
t h e  s a l a r i e s  s h o u l d  b e  c l o s e r  
g r o u p e d  t h a n  t h e y  a r e  a t  
p r e s e n t .  W h o  i s  t o  s a y  t h a t  a  
r u n n i n g  b a c k  i s  t h a t  m u c h  m o r e  
v a l u a b l e  t h a n  a  g o o d  ~ard o r  
t a c k l e ?  W i t h  t h i s  i n c r e a s e d  
s a l a r y ,  i t  p u t s  m u c h  m o r e  
p r e s s u r e  o n  a  p l a y e r  t o  p e r f o r m  
a n d  i n  m o s t  c a s e s  h e  c a n ' t  l i v e  u p  
t o  i t .  
E v e n  t h o u g h  s a l a r i e s  s e e m  t o  
b e  g e t t i n g  t o  t h e  r e d i c u l o u s  
s t a g e ,  t a k e  a  l o o k  a t  t h e  e n ·  
t e r t a i n m e n t  w o r l d .  R i g h t  n o w ,  
e n t e r t a i n e r s  a r e  g e t t i n g  f a n ·  
t a s t i c  w a g e s .  T a k e  f o r  e x a m p l e  
R o y  C l a r k - l a s t  y e a r  h e  m a d e  
7 . 5  m i l l i o n  d o l l a r s .  H o w e v e r ,  t h e  
u p w a r d  t r e n d  m u s t  l e v e l  o f f  
b e c a u s e  t h e  f a n s  w i l l  n o t  b e  a b l e  
t o  s u p p o r t  a l l  t h e  d i f f e r e n t  
t e a m s .  J u s t  t h i n k - i f  y o u  w e r e  a  
p r o f e s s i o n a l  a t h l e t e ,  y o u  w o u l d  
b e  a f t e r  b i g  m o n e y  j u s t  l i k e  t h e  
r e s t  o f  t h e m .  
T h e r e  a r e  e x c e p t i o n s  s u c h  a s  
b a s k e t b a l l  i n  t h e  M a r i t i m e s  a n d  
f o o t b a l l  a t  W i n d s o r  a n d  U n i v e r ·  
s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o .  B u t  
e l s e w h e r e  t h e  r o t  h a s  s e t  i n  a n d  
r e v e n u e  i s  d o w n  c o n s i d e r a b l y .  
W h e r e  d o  C a n a d i a n  a t h l e t i c  " T h e  g a m e  w a s  a  s e l l o u t  i n  p u t  c o n s i d e r a b l e  t a l e n t  a n d  ~ 
d i r e c t o r s  t u r n  f o r  f u n d s ?  T h e  B o s t o n  . . .  b u t  w e  c a n ' t  d r a w  a  f o r t  i n t o  r e c u r i t i n g  a n d  1  .  
u n i v e r s i t i e s  s a y  t h e y  a r e  h a v i n g  b a k e r ' s  d o z e n  a t  V a r i s t y  a r e a n . "  p r o m o t i o n .  ~ 
t r o u b l e  s t a y i n g  s o l v e n t  l e t  a l o n e  C a n a d i a n  a c a d e m i c s  h a v  e  C a n a d i a n s  h a v e  t e n d e d  t o  
m e e t i n g  t h e  m o u n t i n g  c o s t s  o f  a l w a y s  h a d  a  d i s t a s t e  f o r  t h i n k  t h i s  i s  w r o n g .  S p o r t s ,  t h e y  
s t u d e n t s '  s p o r t s  p a r t i c i p a t i o n .  f o l l o w i n g  i n  t h e  f o o t s t e p s  o f  U . S .  f e e l ,  s h o u l d  n o t  b e  e x p l o i t e d  f o r  
T h e  o n l y  a n s w e r  a p p e a r s  t o  c o l l e g e s .  I n  t h e  U . S .  s u c h  f o o t ·  c o m m e r c i a l  g a i n .  W e l l , w e  h a v e  
b e - h o r r o r  o f  b a l l  g i a n t s  a s  N o t r e  D a m e ,  n e w s  f o r  C a n a d i a n s .  T h e  t i m e  
h o r r o r s - i m i t a t i n g  t h e  U n i t e d  M i c h i g a n ,  o r  a n y  o f  t h e  o t h e r  h a s  c o m e  f o r  a  d i c i s i o n .  W e  m u s t  
S t a t e s  c o l l e g e s .  w e l l - k n o w n  f o o t b a l l  s c h o o l s ,  e i t h e r  d o  a w a y  w i t h  a n y  s e m ·  
R e c e n t l y ,  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n ·  p a c k  t h e  s t a d i u m s  a n d  t u r n  o u t  a  b l a n c e  o f  i n t e r c o l l e g i a t e  s p o r t s  
t o  h o c k e y  c o a c h ,  T o m  W a t t ,  s i z e a b l e  p r o f i t  f o r  t h e  w h o l e  o r  w e  m u s t  s t a r t  t h a t  l o n g  c l i m b  
r e t u r n e d  f r o m  B o s t o n  C o l l e g e  a t h l e t i c  p r o g r a m .  I n  o r d e r  t o  d o  t o  b u i l d i n g  w i n n i n g  t e a m s  a n d  
w h e r e  t h e  B l u e s  p l a y e d  i n  t h e  t h i s ,  t h e  U . S .  c o l l e g e s  s t r i v e  t o  s t e p p i n g  u p  p r o m o t i o n  t o  w o o  
l o c a l  a r e n a  w i t h  t h e  r e m a r k ,  p r o d u c e  a  w i n n i n g  t e a m  a n d  t h e y  f a n s  i n t o  t h e  s t a d i a  a n d  a r e n a s .  
R e p r i n t e d  f r o m  S P O R T  O N T A R I O ,  V o l .  8 ,  N o .  1 ,  b y  W i l l i a m  B .  P r e n t i c e .  
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B-Ball Hawks Continue To Slide 
Larry Labaj goes high over Ron Graham to sink one of 
his 15 points. The Hawks are hurting at the guard pos· 
ltlon while Koepke, Labaj and F1tzgerald walt empty· 
handed. 
(Who crapped on the ceiling?) Koepke leading rebounder 
and scorer In the West Division waits with Ron Graham 
and Doug Vance for another rebound. 
Leon Arendse gets Into a jam similar to the one the 
Hawks have been In all season. 
by John Kastner 
Wilfrid Laurier basketball 
Hawks continue to slide as they 
lost their fifth league game of the 
season, dropping a 97-59 decision 
to the Waterloo Warriors. The 
Warriors led 43-24 at the half. 
Leading the way for the 
Warriors was Ron Graham who 
hit for 26 points before fouling 
out. Rounding out the leaders for 
theW arriors were Seymour Had-
wen with 24 points and Doug 
Vance with 21. The Warriors 
were able to shoot 57 per cent 
from the floor while hitting 72 
per cent from the foul line. 
The Hawks were once again 
plagued by turnovers in part due 
to the occasional full-court press 
employed by the Warriors. Still, 
the Laurier guards had trouble 
University Life Is An 
Irreversible Experience! 
Make The Most Of It! 
Here's an opportunity for you to explore ways 
to enhance your university life and to develop 
more satisfying relationships within the univer-
sity community. Beginning the week of Feb. 
12, a group will meet for a 6 session series to 
discuss the impact of the university on student 
life. 
Interested? 
. 
For further information, call or drop by 
Counselling Services- 884-1970, Extension 338. 
bringing the ball up the floor. 
Hadwen played tough defense 
and had several steals for 
baskets. Hadwen's defense 
prompted one Laurier guard to 
remark, "he's three feet wide and 
has hands like a cat." As a result 
of the press and the poor ball 
handling, the Hawks had 26 tur-
novers compared to 9 by the 
Warriors. Hawks shot 48 per 
cent from the floor. 
Top scorer for the Hawks was 
Fred Koephe with 20. Larry 
Labaj chipped in 15. Honourable 
mention should go to Patto 
Elaryn Morris who had 10 points 
and hustled on both offence and 
defence. Morris was the one 
guard who handled the ball with 
any authority. 
Further bad times came for 
Coach Don Smith after his star 
guard, Bob Fitzgerald was in· 
jured on the first shot of the 
game. Fitzgerald hyper-en tended 
his knee after a collision with 
Waterloo's Doug Vance. Fit· 
zgerald, before the Waterloo 
game, was third in the division 
scoring. 
Hockey Hawks Lose 
~,.......,--...,..,-,,...-., 
Daryl Benjamin clears some traffic away from AI McSorely's Crease. The Hawks did not have a greet 
night but we know the next time things will be different. 
by Joe Veit 
The Hawks encountered two 
major problems one week ago 
tonight- Nick Nickelchok and 
Don Langlois-and because of 
these two players, dropped a 4-2 
decision to the University of 
Waterloo Warriors. Nickelchok, 
a goal tender for the Warriors 
was bombarded with a barrage 
of flying black discs, but 
managed to escape frop1 the first 
period alive and with only one 
shot managing to elude 
him-that, a beautiful shot off 
the stick of Tom Butt. Langlois, 
a Waterloo forward with a knack 
for turning the red light on, per-
formed that trick three times on 
his way to collecting his first hat 
trick of the year. 
The Hawks quite simply ran 
into a very hot goalie, especially 
in the first period when they am-
massed four times as many shots 
on goal as the Warriors (20-5) 
yet managed only a 1-1 tie. After 
Mike Collins had put the Hawks 
in front 2-1 and it appeared as 
though the second period was 
going to end that way, Langlois 
scored the first of his three unan-
swered goals with barely enough 
time remaining in the period to 
scream "Go Hawks Go" three 
times. Langlois scored hia 
second goal about halfway 
through the third and tipped hia 
final one into an empty net with 
Al MacSorley on the bench in 
favour of an extra attacker. 
Hawky Talky: It was a tough 
game to lose for the Hawks 
because it would have quaraD-
teed them a playoff spot, but, af. 
ter last night's game against the 
Warriors, I'm sure that that rec-
tified that situation. The Hawks 
currently stand in second place 
with 16 points (not counting last 
nights 's game)- 2 behind league 
leading Gryphons who they wiD 
tangle with this Saturday in 
Guelph in their final league 
game. 
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e r  h i s  s t a r  
!d  w a s  i n -
o t  o f  t h e  
r - e n t e n d e d  
i s i o n  w i t h  
I  
a n c e .  
F i t -
W a t e r l o o  
e  d i v i s i o n  
l y  e n o u g h  
e  p e r i o d  t o  
G o "  t h r e e  
~cored h i s  
t  h a l f w a y  
d  t i p p e d  h i s  
p t y  n e t  w i t h  
h e  b e n c h  i n  
t a c k e r .  
r a s  a  t o u g h  
t h e  H a w k s  
p . v e  q u a r a n -
i p o t ,  b u t ,  a f ·  
a g a i n s t  t h e  
t  t h a t  r e c -
T h e  H a w k s  
e c o n d  p l a c e  
o u n t i n g  l a s t  
h i n d  l e a g u e  
h o  t h e y  w i l l  
t u r d a y  i n  
f i n a l  l e a g u e  
I  
T h u r s d a y ,  F e b r u a r y  8 ,  1 9 7 9  
T h e  C o r d  W e e k l y  
P a g e  1 5  
I N T R A M U R A L S  A T  W L U  
I  ~ - - - - - .  
B a l l  H o c k e y  S t a n d i n g s  I n n e r  T u b e  W a t e r  P o l o  
T u e s .  M a r .  2 0  
T u e s .  M a r .  2 7  
a s  o f  F e b .  2 ,  1 9 7 9  
P l a y o f f s  
1 .  W e e  W o n d e r f u l  W a t e r f a l l  
7 : 3 0  1 s t - 4 t h  
F i n a l  
2 .  A l i s o n  T a y l o r  
8 : 0 0  2 n d - 3 r d  
P U R P L E  3 .  E u l e r  
F i r s t  R o u n d  H o c k e y  
T e a m  
G  w  
L  
T  P t  
4 .  D o l p h i n s  
5 .  D o w n  B e l o w  
C o n e h e a d s  
3  3  0  
0  6  
6 .  L i t t l e  D u n k e r s  
B e a v e r  E a t e r s  
2  
A l E  F l a m e s  
3  
2  1  
0  4  
7 .  B o o b s  a n d  T u b e s  
B . A .  W o n d e r s  
7  
A 3 E  T u r t l e s  
3  
2  
1  0  4  
8 .  W a t e r  W i n g s  
I l l  E a g l e s  
3  2  
1  
0  4  
S c r e a m i n g  E a g l e s  
b y  d e f a u l t  
O r s i n i s  
3  1  2  
0  2  
9 .  B u s .  3  T i r e l e s s  T u b e r s  
S c i e n c e  1  
I s l a n d e r s  
3  1  2  
0  2  
1 0 .  B u s .  2  L o u d  F a m i l y  
M a n g l e r s  
3  1  
2  
0  2  
B u s .  
3  
A 2  W i l l i s o n  
3  0  
3  
0  0  
T u e s . l / 3 0  
T u e s .  2 / 6  
T u e s .  
2 1 1 3  
S c i e n c e  2  
1  
G O L D  
7 : 3 0  3 - 4  
7 - 5  
1 - 5  
G e o g r a p h y  
6  
T e a m  
G  w  
L  
T  p  
8 : 0 0  2 - 5  
8 - 4  
6 - 4  C l a r a  C o n d o m s  
3  
8 : 3 0  8 - 6  
1 - 6  
8 - 2  
T a m i a e  H o c k e y  L e a g u e  
R o a d r u n .  
3  
3  0  
0  6  9 : 0 0  1 - 7  
2 - 9  
7 - 1 0  
R e d  A r m y  
2  2  
0  
0  4  
9 : 3 0  9 - 1 0  
3 - 1 0  
3 - 9  
S T A N D I N G S  
J a m m e r s  
3  2  
1  
0  4  
T e a m  
G  w  
L  
T  p  
B 2  W i l l i s o n  
3  
2  I  
0  4  
T u e s .  2 1 2 7  
T u e s .  3 / 6  
T u e s .  3 / 1 3  
B u s .  4  
1 4  
9  3  
2  2 0  
C - M e n  
'  
3  
I  
2  0  2  
7 : 3 0 7 - 8  
4 - 2  
1 - 2  B u s .  3  
1 4  
8  4  
2  1 8  
B l  W i l l i s o n  
3  1  
2  
0  2  
8 : 0 0  6 - 2  
1 - 3  
3 - 8  
B u s .  2  
1 4  
7  
5  
2  1 6  
A 2 E M o n n i e s  
2  
I  1  
0  2  
8 : 3 0  5 - 3  
6 - 7  
4 - 7  
B u s .  6  
1 4  
6  4  
4  1 6  
W a l l y s  W a r  
2  
0  2  
0  0  
9 : 0 0  1 - 9  
5 - 9  
5 - 1 0  B u s .  1  
1 4  
6  
7  
1  
1 3  
L i t t l e A 2 W  
3  
0  
3  0  0  
9 : 3 0 4 - 1 0  
8 - 1 0  
6 - 9  B u s .  5  
1 4  0  
1 3  1  1  
W R E S T L I N G  N E W S  
b y  S t e v e  C h e e s e m a n  
L a s t  w e e k e n d  t h e  w r e s t l i n g  
t e a m  t r a v e l l e d  t o  W i n d s o r  w i t h  
f o u r  m e m b e r s  o f  o u r  t e a m  c o m -
p e t i n g .  P e t e r  H u m e  a n d  G r a n t  
J u n g  w r e s t l e d  i n  t h e  h e a v y  
w e i g h t  c l a s s  a n d  p l a c e d  2 n d  a n d  
3 r d  r e s p e c t i v e l y .  T h e r e  w e r e  6  
c o m p e t i t o r s  i n  t h i s  c l a s s ,  w h i c h  
u s u a l l y  o n l y  h a s  o n e  o r  t w o .  
D a v e  O ' B r i e n  p l a c e d  f o u r t h  i n  a  
c l a s s  o f  1 0 .  H i s  w e i g h t  d i v i s i o n  
o f  1 7 7  h a d  i t s  u s u a l  c o m p e t i t i v e  
n a t u r e  w i t h  s o m e  A m e r i c a n  c l a s s  
w r e s t l e r s  i n  i t .  D a v e  O ' B r i e n  a l s o  
w r e s t l e d  o n  t h e  d a y  b e f o r e  i n  a  
d u a l  m e e t  b e t w e e n  W i n d s o r  a n d  
W a t e r l o o .  H e  w r e s t l e d  a s  a  s u b -
s t i t u t e  f o r  a n  i n j u r e d  W i n d s o r  
w r e s t l e r ,  b u t  l o s t  a  d e c i s i o n .  
S t e v e  M o t z  w r e s t l e d  i n  t h e  1 6 7  
w e i g h t  c l a s s ,  w h i c h  h a d  1 2  c o m -
p e t i t o r s .  U n f o r t u n a t e l y  h e  w e n t  
d o w n  t o  d e f e a t  i n  t h e  e a r l y  r o u n -
d s ,  b e i n g  m a t c h e d  a g a i n s t  
p r o v i n c i a l  s e e d e d  o p p o n e n t s .  I t  
w a s  a  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e  i n  t h a t  
c o a c h  S t e v e  S c u l l y  w a s  u n a b l e  t o  
m a k e  i t ,  s o  t h e  b o y s  e n d e d  
u p  c o a c h i n g  e a c h  o t h e r .  
I n  a t t e n d a n c e  w e r e  s o m e  
O l y m p i c  h o p e f u l s  a s  w e l l  a s  
C a n a d i a n  g r e a t ,  a n d  a  K i t c h e n e r  
n a t i v e ,  E a g o n  B i e l e r .  
T h e y  w i l l  h a v e  n e x t  w e e k e n d  
o f f  b e f o r e  t h e y  t r a v e l  t o  t h e  O n -
t a r i o  S e n i o r  M e n s  t o u r n a m e n t  i n  
T o r o n t o .  W e  a r e  h o p i n g  t o  h a v e  
a  f u l l e r  s q u a d  f o r  t h a t  w e e k e n d  
R e m e m b e r ,  t i c k e t s  f o r  t h e  
d r a w  f o r  t h e  T e x a s  M i c k e y  a r e  
s t i l l  o n  s a l e .  
N E E D E D  I M M E D I A T E L Y !  
R E S E A R C H  A S S I S T A N T S  F O R  
S O C I A L  P S Y C H O L O G Y  S T U D Y  
- M A L E  O R  F E M A L E  U N D E R G R A D S  
( 2 n d ,  3 r d  o r  4 t h  Y e a r )  
W i l l  t r a i n  - P s y c h o l o g y  b a c k g r o u n d  n o t  n e c e s s a r y ,  b u t  
g o o d  I n t e r p e r s o n a l  s k i l l s  I m p o r t a n t .  
J o b  p a y s  $ 3 . 0 0  I  h r .  o v e r  4 - 5  w e e k s ,  7 1 ! 2  - 1 5  h r s .  p e r  w e e k  
r e q u i r e d ,  b u t  t i m e s  a r e  f l e x i b l e .  
I f  i n t e r e s t e d ,  c o n t a c t  M r s .  B e r y l  D a v i d s ,  8 8 4 · 1 9 7 0  
{ W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y ,  E x t .  3 7 1 )  
L e a d i n g  P o i n t  S c o r e r s  
N a m e  T e a m  G  A  P t  7 .  D .  M e D o n .  B s .  2  1 0  8  1 8  
1 .  D .  W a l l a c e  B s .  4  1 6  1 6  3 2  8 .  T .  Q u i n n  B s .  1  1 1  7  1 8  
2 .  B .  D u d d y  B s .  6  9  1 8  2 7  9 .  G .  S m a r t  B s .  2  9  9  1 8  
3 .  K .  K e l t e r  B s .  5  1 6  1 1  2 7  1 0 .  D .  W a l l a c e  B s .  2  1 1  7  1 8  
4 .  G .  M c K e n z i e  B s .  4  1 1  1 0  2 7  N e x t  W e e k  ' s G a m e s  ( F e b . l 1 1 9 7 9 )  
5 .  G .  K e n n e d y  B s .  4  9  1 0  1 9  1 0  p . m .  2  v s .  5  1 2  p . m .  1  v s .  3  
6 .  C .  H e a l y  B s .  2  1 2  6  1 8  1 1  p . m .  4  v s .  6  
~-
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FOR WLUSU ELECTION AND ON 
O.F.S. Question 
In the Concourse from 10 a.m. · 4 p.m. 
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